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J o s é  Cintora P é re z
HO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— MÚWIERO 8.344
£ a  F a M  M a la p s S a
L» Fábrica de Mosáico» Hidráulico» má» a»í3|pis 
de Andalucfa y dé mayor exportación
M  Psiss lipüdere
S U S C R I P C l é N
Málaga: un mes 1-50 p t a a -  
provincias; 5  p t a s .  irimestro 
Número suelto: 5  c é n t i m o s
D I J L H I O  n J S P U B L l C J L N  o
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLBMI
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 3$
liáT«Git
D o m i n g o  2 6  d é  E n e r o  1 9 1 3
I lo que se relaciona con ese servicioblico. ' ' ,No debe andarse ya con más paliativos 
ni contemporizaciones, sino procederse con 
energía y rigor para que el público sepa 
que hay autoridades que velan por su dere­
cho y por áus intereses y que no está a
tud Republicana de Vélez-Málaga otra reunión 
a las dos de la tarde, en su domicilio social, ro-' 
gando a todos los socios la más puntal asisten­
cia. ❖*
Sella hecho cargo de la Escuela laica del]^
asíáosss de alto y bajo relieve para ornaiusnlK-1 j^erced del capricho de la empresa
ftjón. Imitaciones á mármoles 
Fábricadbn de toda dase ce objeto de piedra ar-
^^S^e^r^mSesida ai público no confunda mí» articu* 
loa ¿atentado», con otras imitaciones hedías por 
alguno» fabricante», lo» cuales distan mucho en fei- 
Uexa. calidad y colorido.
Exoosición: Marqué» de Lario», 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Asuntos locales
Lo más importante de la sesión munici­
pal de anteayer fué, precisamente, el ca­
pítulo de ruegos y preguntas, del cual 
prescindieron -en absoluto los periódicos, 
excepto este. Sin duda creyeron los cole­
gas que a la opinión no le importaban los 
asuntos que se plantearon.
Nosotros creemos todo ló contrario; por 
dimos ayer una extensa reseña de lo
D e esta cuestión trató con gran acierto 
nuestro querido correligionario el señor 
Cabo Páez y es de esperar que sus indica- 1  
dones surtan el efecto plausible que se ­
b  h ns n a ü i uc , malabaristas
Centro Instructivo Obrero Republicano Radical ¡V *0  ̂ notapies maiauaribids
del 2.° Distrito (Barriada del Palo) el Maestro 
de primera enseñanza superior, don José de la 
Torre y Molina.
Gran función de tarde, a las 4 y \\2, en la que tomarán parte los aplaudidísimos
L A  F E A  A T R . Á M  P E L Í C U L A S .
M añana, D EB U T de L A  E S P A R T E R  i T  A
H E R M A N O S  N I - F O R T
Por la noche, secciones desde las 8
Vi?
AfeVi?
** * I vivieron o en él tienen puestas sus espei^nzas j 
l■■«rAn4 l l r l  R a n i i h l i c a n  a  I anatematicen la conducta del perezoso, indolen-: 
J u v e m u c i  R e p u o i i c a n a  f te o acobardado agricultor. ,  ,  , I
Por disposición del señor Presidente se rue-| Nq es lícito en ningún partido ahogar la voz |j _ ta a I-* S /̂n «i r» Ir» 1 1 áO la / - - *propuso, así como que se adopten los Jem-f ^ asistan a la 1 1  j2  de la tar-á ¿e la juventud, ganosa de lucha, y poner obstá-j
peramentos de energía que recomenao tam - í ^ nuestro local social,Plaza de los Moros nú-¿ cuIqs a sus n«bles aspiraciones, mientras éstas 
bién, con respecto a esta cuestión, n uestro | 14, principal, para la continuación de la | no rebasen los linderos de la disciplina política,
querido amigo señor Armasa. I junta general ordinaria. ¡porque de lo contrario se expone quien tal haga
^  ̂ -----1913.-E1 Secretario,/«-IS quedarse solo. El señor Maura sabe que la
Historia nos habla de rebellones épicas que sal-
Málaga 27 Enero 
i lian de las Meras.
eso ---------- ^ ----------  , j
que se trató en esa parte de la sesión muni 
cipal y vamos a comentar hoy algo referen­
te a lo que consideramos de mayor impor­
tancia para los intereses locales.
Sin guardar orden cronológico, examina­
remos aquello que, necesariamente, por la 
índole del asunto, merece mayor atención.
***
Tratóse de la antigua cuestión del aumen­
to  de la guarnición en esta plaza; de las 
diferentes P™“ ®sas que el Q obie™ ^^
a este respecto y, por ultimo,de la negativa j K ^ontih im nn t
del ministro de la Guerra, no sólo a
Pgra un asunto de higiene pública de 
mucha importancia, cual es el de sanear la 
Pescadería, donde se vende y se subasta el 
pescado que luego viene a la población, in­
tervino también el concejal liberal señor Pé­
rez Gascón, tratando el caso con acierto y 
demostrando la necesidad de que, en bene­
ficio de la salud del vecindario, deben corre­
girse las faltas de limpieza y de higiene 
que se observan tanto en la Pescadería, co 
mo en los barcos que conducen el pescado
***
Otro asunto que no es, ciertamente, de 
la índole de los anteriores, sino que se re- ■ 
fiere a algo que representa irregularidad  ̂
administrativa en determinado organismo  ̂
público ^oficial, planteó nuestro^ querido | 
amigo el concejal republicano scúor M ar-| 
tín Rodríguez. Refiérese a una noticia p o r ;
él adquirida, según la cual, un empleado j _____ ________ ______  ________ ,
de la Junta de Obras del Puerto cometió un intelectual de una fecundidad tan varia como 
desfalco, haciéndose de él responsable una .abundante, y por esto, con frecuencia que sor-
..................  I prende y admira, ofrece a la curiosidad de sus
que trató esta ".admiradores las más diversas manifestaciones
S O B Í í E V I V I f í S E
Joaquín Díc mta es un luchador incansable.
j. i Fl rnnroial reoub Ica o  t to t  au i a  l  a  ai  iiesiaciG 
cuestión, d i e r a v L d  e  interés para el pú-¡de_snnlmade s u c p r a s ó n d e ^
b tecer'aauM a Compañía 'de Intendencia, r cuestión, de ® ^ C o r i - ^  último fruto de su portentoso numen que
.leo  o S r  en S  el Regimien^iblico, requirió a u.m J íií sometido al inapelable fallo de S. M. el Pú-? '" ?  p í S f l . a n r ,  I S t e n ^ e n d o  el rueeo i “ jo que forman parte d e  la indicada Jn rt^  ,,3 calificado
nim itarión orovlncial 1 procuren enterarse de cuanto haya co n | teatral, después de Juandel Municipio, d é l a I ^ p u t a a ^ ^ ^  Ijo^g,
y de todos los organismos que le inte j  ¿gte^ en realidad, que se dilucidei Sobrevioirse, que es el título de la obra en
ron qué dicho cuerpo de Infantería Qpjj.jj(5n pú-|cuesíión, es un ¿fajug intenso, desconsolador,
neciera én esta plaza, dé donde salló para , sena de un modo claro y explícito!amargo, con escenas de un terror de tragedia, 
las operaciones del Rif. * t trata |d e  altruismo más ideal que humano, sin artifi-
N uestro digno correligionario señor A r- |a e  que se  trata.  ̂ ^
masa,trató la cuestión y recordó muy opor- 3 m,. .  on-at-tp dp ntras cuestiones
tunam ente el sacrificio que se impusieron] Y por ultimo, aparte de otras c^ s tio n es  
el Avuntamiento y el pueblo de M álaga a l- | de menor importancia, el concejal republi- 
p u Z d o  eñ te L  d e W ia b le s u m a  d e c a n o  nuestro también querido^amigo el 
^ .0 0 0  pesetas anuales la antigua fábrica de señor Leal del Pino, f  
La Aurora para transformarla en local presa de Aguas de Torremolinos, q«e em 
¿iecuado para el alojamiento de tro p as ,: punto a abusos, faltas y deficiencias en^
tran-
. 
cios ni efectismos que jamás llegan a tentar 
a dramaturgos de la altura de Dicenta.
César es un dramaturgo a quien la gloria ha 
hecho vanidoso y disoluto, y cuando se hallaba 
en el apogeo de su celebridad y de su glorifica­
ción, un ataque de parálisis le deja inútil para 
el trabajo. Aislado en su doloroso retiro, llega 
a probar las amarguras da la escasez y de la in­
gratitud. Sólo Alberto, su discípulo, le perma­
nece fiel. Alberto quiere aliviar la dolorosa si­




a l e n d o  dígTas de
flue a Málaga se le hicieron de aumentar, vías. .ituaci  
nnr lo menos con una brigada completa, I Puso, en prlrner lugar, de manifiesto el|jjgfj.e ¿el producto de sus obras. Tal 
Tas fuerzS  mih^^^^^  ̂ fescándalo que representa el p resupuestó la del infeliz
Con b  oue ha ocurrido M álaga ha sufrí-' formulado por diqha Empresa de Agirás, i  en forma que no puede menos de hei 
d r  V i ^ d e L S o  el Gobierno ha faltado a para las obras de rectificación de canerías.iel celoso lega a conpncerse de la virtud de su(lo un aesengano, ei yuuiciuu  v _   ̂ p j„«resa valúa esas obrasiesposa y la conciencia le echa en cara sus cui-
sus promesas y además ha desatendido, in j. En e , „ P nesetas v  según el i  pas, se reconoce como único responsable del
consideradamente, súplicas y ruegos que se ̂  estudio^ e í ^ i n l o r ^  téc^co^^dd 1 ngenie-t^a^o*'l‘̂ *̂’® que le rodea, y termina empujándole
^ ^ E ^ o o r ío  tanto, lógico y de una necesi- 'ro  municipal, pueden realizarse 
dad aoremiante que ante esta decepción, mente y sin escatimar nada, por subasta en
ante es â actitud del Gobierno y del ministro peseteas 9.p ,  y por administración en
como se ve, no puede ser
«spnta el alouiler áe La Aurora y que en el ni más exagerada ni más escandalosa, 
arin «se revise el contrato de arrendam iento ' Véase si este asunto no es también de 
^ p S S a t ^ í S m  _  ^ ^ I n t^ p a r a e l A y u n t a m ie n to y e lp u e b lo
pnt* riprto ÜU6 nos liB cxtrsnsdo mucnOj do  ̂ r i ^
como áuT4 .emos exbañará a el mun- J " "  e lte o  en su f ú ' n S -
** *
do lo oue diio en cabildo nuestro querido reintegre como es deDiao en su mnciona- 
am ig reT conceja l republicano señor Sán- miento la Comisión municipal encargada 
S D o m ín g i í e z ,  con respecto a la copia de dictaminar acerca de a proposición que
de la escritura de contrato del mencionado debe hacerse al Municipio del medio leg ^  
edificio Al requerir el señor Sánchez del más adecuado para rescindir el contrato 
n I S ^ ^  se le maní- de concesión a la Empresa de Aguas de
festó que no podían entregárselo por que Torremolinos. 
se lo había llevado un señor qüe fué conce- 
jal y no lo ha devuelto. ^  f He aquí, pues, los más importantes e
¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Quién interesantes asuntos tratados en el ultimo
es ese señor ex-concejal? ¿Por qué no tenía cabildo municipal y acerca de los cuales
conocimiento de ello el señor alcalde? han tenido por canveniente guardar un ab;
Creemos que todo esto se pondrá-en soluto silencio nuestros colegas, como si 
ci’aro cual corresponde. todo ello careciera de importancia para el
respecto a este asunto de las tropas pjjjjjjco y el vecindario.
V de ía ^u’arnición de Málaga, nosotros o p i- , 
ram os que t í l  bien y en defensa de su s  im ■ 
tereses locales todos los sacrificios que
se imponga el cí ^
nados con gusto por >.? f i '
la actitud del Gobierno y 
Gnerra fuera en armonía co.’? los oescos ^
tan repetidamente expresados; i Por la presente, se convoca a todos los
hacia el suicidio, para que Emilia, su esposa, 
y Alberto sean felices.
Tal es, en síntesis, el nuevo drama de Dicen­
ta, cuyo estreno en el Treaíro Español ha seña­




el momento en que no se  cum pléxrada de . señores que constituyen el Comité de Con-
loo frec ldoy .se  niega todo lo f i f :  ¡unción republicano-sod^^^^ soteción, Ésta podrá tardar más oinenos tíem-- ■■ uucederse. a  una sesión extraordmaria que se celebrara ^  ^
dura vuelva Vgi martes 28 de Enero actual, a las nueve ^ p
Cin« trúae a 
Múrala toeclia;
Con el título «¡Que hable la esfinge!» publi 
ea el órgano tradicionalisía El Correo Espa 
ñoU de Madrid,un artículo contra el señor Mau 
ra, cuyos son los párrafos siguientes:
»EI patio conservador está que arde desde 
que el señor Maura, su jefe, se ha encerrado en 
ese incalificable silencio, que no todos aplau­
den, y la mayor parta condenan.
Viejos que todavía conservan ardorosas ener­
gías para la acción política y jóvenes- que no 
pueden poner freno a sus vehemencias, añaden 
leña al fuego que, de seguir así, podrá abrasar 
el resquebrajado edificio conservador, el cual, 
a la hora presente, parece de columnas robustas 
que impidan su derrumbamiento.
No sabemos qué rumbo tomarán las aspiracio­
nes de jóvenes y viejos que no se resignan con 
el silencio de la esfinge, en cuyos misterios na­
die ha penetrado todavía.
Lo único que hasta ahora sé sabe es lo mani­
festado por un diputado conservador, que pue­
de quedar condensado en estas palabras:
«He tenido ocasión de hablar en estos días 
con el señor Maura, y según creó, no tiene for­
mado aún juicio bastante para adoptar una re-
varon la integridad nacional.
Hable, pues, la esfinge para que la neutra ju­
ventud que creía en su sino y la España envuel­
ta en incertldumbres pavorosas puedan ver con 
claridad meridiana adónde deben dirigirse sus
^ Son los momentos actuales sobradamente g ra­
ves para que el señor Maura viva entre las som­
bras del silencio, el cual es muchas veces sínto­
ma de muerte o de falta de arrestos varoniles,
cuando menos. .
«Ser o no ser», dice el príncipe de Dinamar­
ca, y ya ha 11 ¿gado la hora de que el jefe del 
partido conservador diga lo mismo y ajuste sus 
actos a esas melancólicas palabras del inmortal 
dramaturgo inglés.
Si no lo hace así, la juventud conservadora y 
los viejos que todavía conservan anhelos de lu­
cha, deben ir pensando dónde podrán emplear 
sus aptitudes y sus deseos de salvar la patria.»
Con este ú¡timo concepto el diario tradiciona- 
lista da a entender que los conservadores jóve­
nes y viejos se pasarán al jaimismo.
En resumen lo que va resultando con el se­
ñor Maura es que todos van a renegar de éi, 
los de la izquierda, los del centro y los de la 
derecha, y no no va a tener en política situación 
en que colocarse.
^  U N  F i f i  Ó
Para Joaqumito fuste
Niño que a la vida vienes 
' con ese cabello de oro,
y trae tu sangre el tesoro 
precioso de la salud; 
yo te contemplo envidiando 
tú sueño dulce y profundo, 
que a mí no me deja el mundo 
dormir como duermes tu.
El candor de tu sonrisa 
me causa inefable encanto, 
como me aflije tu llanto 
cuando te veo llorar; 
deja quí mis ojos tristes 
- te miren con embeleso,
deja que te estampe un beso 
en tu frente virginal.
Niño de belleza angélica; 
yo quiero mecer tu cuna; 
yo quiero que la fortuna 
pródiga te de su amor; 
yo quiero que te acaricie 
igual que yo te acaricio, 
que nunca te de el suplicio 
qne a mí su desdén me dió.
 ̂ Niño de faz sonriente,
i* niño de piel sonrosada,
' niño de dulce mirada;
8 fija tus ojos en mí;
ellos alegran los míos, 
t ellos que vienen del cielo,
ellos me dan el consuelo 
que necesito sentir-
á Pasé mi vida soñando
con disfrutar la alegría 
que en un ángel hallaría 
tan hermoso como tú, 
un ángel que fuera mío, 
un ángel que me besara 
y con sus besos b errara 
mis dudas y mi inquietud.
Esa ilusión me abandona, 
cono otras muchas que tuve; 
y ese precioso querube 
no me lo concede Dios, 
porque es mi vida un desierto 
y como el cielo lo sabe, 
en un desierto no cabe 
que nazca y viva una flor.
Niño que a la vida vienes 
con ese cabello de oro, 
y trae tu sangre el tesoro 
precioso de la salud; 
yo te contemplo envidiando 
tu sueño duli'e y profundo, 
que a mí no me deja el mundo 
dormir como duermes tú.
Luis Cambronero.
C in e  P a s c u a l in i
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
El cine de las más altas novedades. — Hoy a las 4 de la tarde matlnée infantil cutrapéli 
con 16 cuadros y regalos para los niños. — Exito incontrovertible de la grandiosa pe! 
cilla de esop.ctáculo,
O B S E S I Ó N
En breve, estreno de primer orden.
El se c re to  del E stado
p e  la  H tp Ib K ci fr a n c e sa
Mr. Arístides Briand,
Presidente del Consejo de ministros en el nue­
vo Gobierno de Francia.
LOS GRANDES AVENTUREROS
El rey del oro
cita, hasta el extremó de no
aquí a  su antigua guarnición, el Municipio jg ^oche, en el Círculo Repi^Iicano de 
debe prescindir de todo gasto éxtraordm a- jg callé de $alinas, para^ tratar de las pro- 
rio, de todo sacrificio inútil, y  que |o  p ri- ; ximas eleccionéS dé diputados provinciales, 
mero que debé hacer es rescindir el con- * ..
trato de arrendamiento de La Aurora,
Esto de la guarnición es de importancia 
para Málaga, por que un Regimiento repre­
senta un núcleo considerable^ de población i j^g ¿q propaganda republi-
en beneficio del comercio y de la industria ., cano-socialista, cuya celebración en Benagal
l)6n y Campanillas hemos anunciado, se veriii 
los tratados cará otro próximamente en (Dlías. 
servicio e l  También se verificarán durante el mes de 
‘ Febrero mitins de carácter electoral en Coín, 
Fueiigirpla y Marbella,
***
Para el 11 de Febrero
Los elementos republicanos de Málaga pro-1
Otro asunto interesante de 
en el cabildo fué el referente al 
higiene de los tranvías.
Ua em presa de este  servicio publico lo­
cal ha llegado con sus abusos, con sus fal­
tas a  todo lo estatuido sobre la materia, a
causar una honda y latente indignación en ------ -- ---------------
el án im o público. No pasa dia sin que se ygetan celebrar este año con la mayor brillan-
decoro e higiene
formas no muy correctas que A ®  u» nmrdado celebrar en ese día un eran mitinluiiu a . -  , . aco  l    í   g
del personal subalterno guarda con v ía - , noche un banquete, actos que tendrán
jeros y otros mil detalles reveladores de j„,portancia y para los cuales se invlt|r4
los inauditos é intolerables abusos que -  E . . . ---------.....á... . . .
mar.»
Se nos figura que esa declaración del diputa­
do conservador no calmará la excitación de los 
ánimos en los que desean y piden más obras que 
palabras, más resolución que estudio, más au­
dacias que incertidumbres.
Claro es que alguna resolución habrá de 
adoptar al cabo el señor Maura y que no se 
contentará con imitar al personaje mudo de 
cierto sainete, que al preguntarle la causa de su 
mudez, responde por señas: «Me he quedado 
sin habla por efecto de un puntapié.»
El señor Maura tiene la obligación, el deber 
ineludible de decir a su partido y a España en­
tera su opinión acerca de la actual situación po­
lítica,'los motivos que ha tenido para callar y 
jgs razonés que le obligan a hablar,, jiero con 
perfecta claridad, en castellano puro y neto, sin 
gongofismos indescifrables, sin laberínticos in­
inteligibles conceptos, como hablan los hombres 
públicos que han goberna(|o un país, coniQ de­
ben hablar los que han contraído tremendas 
responsabilidades ante la Historia y sus con­
temporáneos, como hablan, en fin, los recios 
caracteresxuando están convencidos de que es^
^ E s í ^ r  lo tanto, también de ímprescinth- 
ble\ urgencia que las autoridades, así la 
murÜciDai, como todas aquellas * quie-;
al ilustre diputado por esta circunscripción don 
huan Sol y Ortega.
I Hoy domingo, 26 del a<:tual, se verifícarú
[COI del Meiriii Je Cádiz i  flinirice
Como hemos dicho, ha sido y continúua 
siendo considerable el efecto producido en la 
América latina por la conmemoración española 
de 1812, a la cual contribuyeron en Octubre úl­
timo los enviados americanos a Cádiz y Ma­
drid. Ya hablamos de las veladas y los banque­
tes de Mo: tevideo y Buenos-Aires. Ahora po­
demos dar cuenta del suntuoso banquete con que 
la gran colonia española de Cuba acaba da ob­
sequiar a los enviados del Gobierno yIasCá-| 
maras de aquella Isla, que regresaron a la gran­
de Antilla muy satisfechos de nuestras fiestas. 
En Madrid se han recibido extensos cablegra­
mas, como el siguiente, dirigido a don Rafael 
M.'’̂ de Labra:
«Habana.—Directo Bilbao.—21 Enero
Gran banquete Colonia española a comisio­
nados Cuba Centenario Cortes Cádiz, éxito en­
tusiasta. Acordóse grandes aplaqsos aclamaeio- 
nés saludarle ilustre amérícanista, renovándole 
adhesión y gratitud. Casino Español acordó así 
mismo colocar su retrato salón sesiones, nom­
brándole socio honor.
Saludo fervoroso.—Presidente, Secundifíf' 
Baños.i>
iíJa 5'íA?*** 1̂ a1 ati'fAo
tiAQ rí,'mneta"v correspoñd ¿n é l : vTecreTarios de "las'Sociedadery Centroslculto a los prlncipios de autoridad, moralidad y
aniinfS' noTiffa^n coto V remedio eficaz y de- repto^^ en los distritos de ¡gobierno, que de todo hay en la enmarafída vi-
que se h a . ^   ̂ ,
K a  m fs°ía v tt qu  ̂ todo! También en el mismo día celebrará la Juven-|cultivado varios años sin que los que del campo^artde y de siete a nueve de la noche.
llegue la hora de la catástrofe, porque después^ 
sería tarde, "" i
Esto es precisamente lo que,a nuestro juicio, ] 
desea una buena parte, el mayor número acaso 
de las huestes conservadoras, jóvenes y viejos, ^
lu — — - ____ _ — ______  exceptuando de éstos los que antes piensan én í




De A m igos d e l P a ís  
P laza  d e la C onstitución  núm> 8
Abierta de once de la mañana a tres de la
En el teatro del Chátelet, de París, se ha es 
trenado una obra fantástica, que constituye uno 
de los grandes éxitos de la temporada: El Rey 
del Oro. Los autores acumulan en ella las más 
extraórdinerias aventuras imaginativas. Pero la 
I fantasía no logra exceder a la realidad, y la re- 
I presentaiííón de esa obra ha exhumado la memo- 
i ria de algunos ds los grandes aventureros, que 
I más parecen personajes de novela que de la vi- 
I da, y entre ellos, uno que fué conocido por el 
I mismo título de esta obra teatra’.
I E! Rey del Oro fué una figura extraña y ab- 
I surda, cuya vida fué un constante desafío al 
I sentido común y cuya muerte parecía inexpliea-i 
í ble, suicidio imprevisto de un hombre'^--'.g 
f tuna, según se dijo, excedía 1 ". í .ooo millones.
I Era un judío 9Cróh" y clown de circo en sus 
t tiempos, que acumuló aquella inmensa
I fortuna especulando en las minas de diaaian- 
I tes y en las de oro del Transvaal. Se llamaba 
|Barney-Barn4o, nombre que aqui en Europa 
I nos dice poco, pero que en América se ha incor- 
Ipoi^do a una frase usual, «¡rico como Barnato,
Íel Rey del Oro!»De su muerte se dieron noticias hace ya quin­ce años, y fueron los periódicos españoles quie- 
I nes más prolijamente se ocuparon de aquel fas- 
I tuoso aventurero. La vida va tan de prisa, que 
¿quién se acuerda de él?
En Junio de 1897, Barney Barnato venía de 
Africa a bordo del Scotú, camino de Londres.; 
Estaba de ordinario un poco sobreexcitado. 
Nunca le dejaban solo. Alguien no lejos de él 
le vigilaba constantemente. E! 15 de Junio por 
i la tarde estaba de buen humor y se paseaba’ 
tranquilamente por el puente del brazo de un 
viajero, a quien le preguntó varias veces con 
insistencia la hora, signo de perturbación men­
tal bien conocido por los alienistas. Esta preo­
cupación del tiempo y la hora, es indicación de 
una amenaza de parálisis del cerebro o un ata­
que de delirio alcohólico.
Imprevistamente, dejando el brazo de su 
acompañante, saltó por cima de la borda, con la 
agilidad de sus antiguos tiempos de clown. Eí 
oficial de cuarto se arrojó al mar tras él para 
cogerle; pero fué inútil. El mar estaba agitado, 
las olas eran violentas. Echáronse al agua los 
I botes del Scoft. Difícilmente se recogió al ofi­
cial casi desvanecido y extenuado. En cuanto 
al multimillonario, se encontró su cadáver una, 
hora más tardé cabeza abajo,..
Y he aquí una vida verdaderamente noveles­
ca: la de un hombre que surgió de los más ab­
yectos fondos sociales y llegó a la cumbre de la 
fortuna, y terminó miserablemente, acaso em­
pujado por aquel desequilibrio que a lo largo de 
la vida fué su genio y al término de ella su lo­
cura.
Su historia vale la pena. Era el tercer hijo 
de una miserable familia judía que vegetaba en 
ios inmundos tugurios de un arrabal de Lon­
dres. A los doce años se ganaba penosamente 
la vida en un circo con ejercicios de disloca­
ción. Intervenía a veces en !a representación de J 
la pantomima e interpretaba notablemente, se- i 
gún parece, su papel de Toby en El Borracho j 
antigua pantomima de Reynoi, Después de ser! 
acróbata llegó a clo\yn, lo que era ascender. |  
A los veinte años, hacia 1873, espoleado por | 
la ambición, quiso tener un circo propio Alistó'í 
algunos camaradas y marchó al Cabo de Buena’; 
Esperanza, llevando consigo animales ^"7,iaes-1 
trados, entre ellos un burro y qggí
trabajaban eu jj.gp0cjo, ^  fuerza de econo- 
«/larreunió lina pequeña cantidad. El poseía 
habilidad mercantil, y quiso la suerte que se 
encontrara en Kimberley en el momento en que |  
descubrieron los primeros diamantes del Cabo ■ 
y los primeros filones de oro. !
Pronto se hizo práctico en diamantes y em­
prendió el comercio de éstos al por menor. 
Compraba la piedra al salir de la mina y la re­
vendía en seguida lo más cara posible, Cuando 
reunió algún capital, lo empleó por entero en 
las minas de oro del Transvaal, que acababan 
de ser descubiertas. Tuvo la suerte de ser uno 
de los primeros en la gran jauría 
^ S e  duplicó el valor de las minas, se decupli­
có por la especulación, mediante la difusión
de las acciones en América /  en Europa, donde 
absorbieron tantas economías con el déslumbra- 
' miento de las fabulosas riquezas de las minas 
de oro. No dejaba de haber algunos desconfía- 
. dos, que se decían: «cómo es posible qne si allí 
I hay tanto oro nos pidan nuestro dinero?» Pero 
I la avidez pudo más, y la especulación amas(5 
I algunas fortunas, a costa de innumerables mi- 
I serias.
Conocida es la historia del americano que se 
fabricó a sí mismo una mina de oro sepultando 
minerales en su terreno. Vendió en seguida su 
mina a una Compañía, que lanzó al mercado las 
acciones; subieron éstas rápidamente, pasando 
de mano en mano con fuertes primas, hasta! el 
día en que algunos imprudentes, queriendo ex­
plotar la mina, en vez de limisarse a vender las 
acciones, se percataron de qüe el terreno era 
excelente para el cultivo de la remolacha, pero 
estéril en cuanto a la producción de oro. Las 
acciones perdieron todo su valor y los últimos 
poseedores cayeron en la ruina.
Barnato, que no era hombre de grandes es­
crúpulos, ¿se dedicó a estas operaciones? Es lo 
probable.
Su fortuna aumentó de día en día como por 
encanto, acumulándose millones sobre millones: 
«sólo el primer millón es difícil de ganar—decía 
el viejo barón Rotschild;—después Vierten los 
otros solos, apresuradamente... a condición de 
no asustarlos.»
Hay en América fortunas inmensas amasadas 
con los ferrocarriles, el carbón el cobre; y como 
el país es democrático, los reyes se improvisan. 
Se dice: «el rey del cobre», «el rey de los fe­
rrocarriles», «el rey dél petróleo». Por imita­
ción, Barnato fué llamado «el rey del oro»,
«Su aspecto no era, sin embargo, muy regio. 
Más bien parecía un pobre diablo. Era de me­
diana estatura, de rostro mortecino e hinchado, 
de aspecto vulgar y atavio descuidado—escri­
bía un periódico de Nueva York;—era ordina­
rio en la mesa, comiendo excesivamente, ha­
blando mucho y bebiendo con exceso. .»
Esta intemperancia en la bebida, junta con 
las preocupaciones de su cerebro, siemprg ator­
mentado por los negocios, fatigado jg fiebre 
especulativa, le condujo al gcc '̂^o de locura de­
finitivo. Es posible que 15 suerte hubiera deter­
minado dar un dé»^;,lace inverosímil a aquella 
invirosimh existencia, más agitada que un 
de Hoffmann o de Edgard Poe, especie 
de antítesis del destino, que fuera como una 
¡enseñanza para todos y una trágica lección.
Cuando e! marinero colocado de vigía, pa­
seando sobre el horizonte su mirada inquieta, 
oyó el chapoteo de un cuerpo que cayó al agua,' 
cuando vió al pobre rey clown,, majestad de un 
día, hundiéndose en la mar en una cabriola su­
prema y desaparecer bajo las olas, arrastrado, 
sin duda, ai fondo del Océano por el péso de sus 
millones mal adquiridos, pudo gritar como Ha- 
roldo, el escudero del rey Qasnbrinus cuando 
vió a su señor sumergirse en el gran tonel de 
cerveza de Heidelberg: «¡Alasj alas! ¡El rey 
bebe! ¡El rey bebe!»
CANOIONERO CÓMIÍ»
A . l a  s e ñ o r ita ,.i
Me pide usted un cosejo 
que yo no la puedo dar, 
para poderla gozar 
en los días del antruejo.
Mi musa quiere, inhibirse 
por lo que pueda ocurrir, 
y no la sabe decir 
de qué podrá usted yesfiree. .
Todo está tan agotado 
que no hay, por el carnaval, 
quien parezca origina’, 
aunque vistq de prestado.
Oontraríj a las inversiones, 
yo no soy de parecer 
de que una linda mujer 
se calce los pantalones.
Ni que un mancebo de espaldas 
más amplias que la ambici(5n, 
olvide su condición 
y se embuta en unas faldas.
Como aquí nadie se viste 
de lo que lleva por dentro, 
no está ninguno en su centro 
y eso, señorita, es triste.
Por eso yo no me atrevo 
ni yo me encuentro capaz, 
de aconsejarle ún difraz 
bonito, atrayente, y nuevo...
Si es usted independiente, 
libre, discreta y >bonita . 
y su, nido no visita 
el qué dirán, de la gente, 
yo le aconsejo, por nueva, 
la ropa que no se lleva ' 
años hace, porque... no.
Y es, aquella que vistió,
'¡nuestra madre doña Evaí
PEPETIN.
gasaffiUMMi
SE VENDE £N MADñlD
Administración de Loterías
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Luna menguante el 29 a las 7‘34 
Sol sale 7>31 pónese 5,13
Erfado de las operaciones de hiFesos y P«os « rifle ro s  m  la Cala Municipal
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Santos de hoy.—Sm  Policarpo y santa |
Paula. I
Saldos de mañana—Sen Juan Crisóstomo| 
y san yicencip. ; , , . |
Jubileo para hoy |
CUARENTA'HORAS.-Iglesia de San Ju - |
lián. I
Para tnañana-r-lá^rn. I
 ̂Ingresado por Cementerios,
» Matadero • . 
» Id. de El Palo.
> Id. de Teatinos
> Carnes. . . 
» Inquilinato. . 
» Patentes . .
f
de corcho, cápsulas para boteílas de todos colores i 
f  tamaño», plancbas^de corcho’para lo* pies y |
de baño» de ELOY ORDONEZ. |
CALÚÍftE M^TÜ^EZ,ÍÍ)$ 17 j
(áhíes Marqués). Teléfono húméró áll.
» Espectáculos......................
» Solares- . . • • • /
» Mercados y puestos públi­
cos . . . • • • •
» Cabras, vacas y burras 
de leche . . . • •
» Pescado . . . • • •  
» Licencias para construc­
ciones • • • ■
» Cédulas personales . .



















Personal para la recaudación del arbi­
trio de pescado • . • • • • • •
Beneficencia.......................  . . . •
Litigios................. ....
Camilleros ‘ ■
T i z i t u r a .
La Tintura ÁUREA, absolutamente inolehsiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. -  NQ NECESITA LAVADO NI PEPARACION. - 
n o t a .—La tintura insteñtánbá ;AÜREA es inmejorable pera el bigote, ya qugi
parb loá baballeres, por tener el pelo corto es preferible usen p ^  la eabeza d  AGUA
VENECiA. -D E VENTA EN TODAS PARTES — Picólo:
P a r a  te ñ ir  la s  c a ita s  ^ rog resiva iD en té
.6.gu.a -V-aaSTECU:-^
Que conserva, restaura y hermosea el pelo -r  Única preparación: que progresi 
vamente devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro  ̂oŝ ĉ ^̂
Total de lo pagado . ,
Existencia para el 24 de Enero.
TOTAL . . . . .
VaiDCme UBYUOl ve o tvo ---------, i* úl
negro. El AGUA VENEGIA.es higiénica y regeneradora, comunicando ai
suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor ®stado.d|- n,atu^
•tes dé kcanacerse.El AGÜAVENECIA^produce siempre un
•dejando eLpelo téñidó de un color'Unirorme y sin amanllentos, no manch
el cutí,8 ni. ensucia lá répá; püedéiüsarse fajasta con .las m a^ ^ om p  ,c 8 q
.de tooádór, imr.sstafcimteasam?ntB per£umada..-r-jPr»clp; ®
.457; 147*35 i
r - r r - .• tó, in« niños en mon- señor?, serán personales, réquiriéndose^en iosI acumulan en aquel ambiente os mños en m ios demande;
tóii, cuando precisamente se les envenena len ^ncargo  ̂ dirigirse al domicilio del
Itamente, se les mata?Afortunadamente, hombres de buena volun-
Para los encargos, _ _  
la Asociación de la Prensa, Casapalma, 7.
I I Afortuuaqa enie, Las comisiones organizadora, dé recibo y >
nicode íos órganos del “̂®rpo. Es su finalidad ^
proporcionar hombres sanos, ágiles, alas «ocle-í escolares ae qhe nopueaen t
dades-futuras. . ... . jS n s a r ío n b u e f l^ :# * ^__s-tíL V
han S í u í l o  l a r ^ i d a s :  tiyos ¿ometidos, las facultades que 
aifu de que los ^9°®; P’̂ s. q e  ETIQUETA
El «Buffet», a cargo de un acreditado esta
Por la educación física hay que poner el cuer- del mar; blecimiénto
po del hombre en condiciones de interpretar y |fi*erzas, „ Hf» «p.lud: a oro- La Empresa de tranvías ha organizado un tendrá su centro en la 
cruzará toda la red.
r.
La robustez del cuerpo suministra alimento | '«s 
verdadero a la sensibilidad; permite a la inte-‘ 
ligencia un trabajo laborioso y constante, y da, 
además, energía a Ja voluntad para formular sus | 
resoluciones en la seguridad de que serán eje-1 
tadas, ; í
Todo esto nos expresa de modo innegable 1? |
cumplir fielmente los mandatos del espíritu; hay | a t  «u c^^rebrofcal\ sus hue- > extenso servicio que
oue proporcionar al alma un instrumento, lo más | santre actividad a. su orga-1 calle de Torrijos, y que  ̂ cuarto
^Secto posible, a fin de que pueda trasladar apos, hierros sp sangp, |L a  salida de los coches será a las tres y cuarto
a realidadide los hechos su pensar, su sentir y Jnismo.
su querer. .. , |
■ '* . . .  d nto|‘»sy‘«=?°*»í1 ^
1= V.DAL, ,
Pluma 1
Le ha sido concedido el trasladado de re­
n d io s  ^bnatívüs'récibidos en la re-lsidencia para esta capital, desde Sevilla, 
" El F6 púí^&  de pre-j al capitán de artillería, en
INFORMACION MILITAR
, Importancia, la transcendencia de la educación jdacció
N i i e
ULMASEIIES N om fefi^aB n ien to
DE'
Situados eíj las calles Sebastian Soüvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de lócalen los almacenes de Félix
La Agenda Ejecutiva Especial del Timbre 
del . Estado ha nombrado auxiliar a don Luis 
Trigueros y Romerb, párá’qUe pueda seguir los 
procédimientos de apremio contra los deudores 
á dicho impuesto.
C a r p e ta . i r a ,
La Dirección general de Obras públicas en 
vista dél resultado obtenido en la subasta para 
la construcción de las obras del trozo primero
a r s e i o s c a l
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen í i» segunda sección de la carretériá dé Ronda 
grandes rebajas en iodos los artículos desde Píi-f ̂  (Cádiz a MMa|a, ha adjúdítadp d
l mero de año.
Reíac;
3f%'
física en el destino de los individuos y de l<»?mlos erJ
situación de reem-
n i  y  liie r íro  .
en forma dé álbuiiaM »tos,ísód elementos j 
constitutivos dé b^estro coiihíitiésto arsenical; 
X .jE su n a  preparáción de gj-an trascendencia !- 
tnédicoMSoci^iy que merece toda la ateheión | 
del cíinico por los mafavillosbs resultados que | 
con ella se obtienen en la feifiSIs y  enferiiae-1 
.dítdes.de la  p ie í. . /  |
Su gran poder í?pponaftiíwyessí® y  b ac te - \ 
jE-icida, expíic? támbíén su extraordinaria ac- ■ 
iióii terapéutica en otras enfermedades, cuya i
La verdad y mejor comprobación es visitar éstafivametóé^l. fématq ál^^^ don Vicente
 ̂ ‘ ÍMedá y Bálbquéro, quien se cemjiromete a rea-
íizarTos trabajos en cuáíro años y por la canti­
dad de 429.795'30 pesetas.
ícasa; .
i Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas oTO mefro. 
Ídem id. idi 1*25 id.
pueblos y, como corolario, la preferencia cuyo acto 
que se, debe cuidar del desarrollo físico de 1)8 ¿ uio, aniversi
infancia. , , , * . .H büca.
Claro está que donde primeramente d e b || 
guiarse ese de*arrolfo, es en el hogar, al calcír ]
del cariño paternal; pero, por ignorancia í non Ramón Ruiz Loza., .
veces, por desidias las más,, no s u e l e n ^ p r e o e a - j V l u s s i o  
parse los padres de esta pírte -de la- educacióp ■ Eulogio Merino 
que tanto influye en el estado presente en ql í 
porvenir de sus hijos. ¡: f
Vereniosi mucha» voces, a los padres come- * 
ter errores muy lamentables, ya ahoga-do con 
el castigo corporal las naturales y espontáneas J
Idem lio centímetros a pesetas 1*50. 
Idem 11,0 id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id.‘l 25.
Lanas 90 centímetros señora id. L*75.. 
Idem 90,id. id id. 1*25.
IdemllOid id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1*50.
Lanas con sedé señora id- id. 1 *50. 
Lanas 140 centímetros señora id. 2. 
Terciopelos señora a id. 2. .
Velos í20 céntínietrós. tul, id. 1*50-
Pesetas
manifestaciones de la infancia, ya aplaudiendo j \  ,,, & ^ociación de la Fren
o tolerando sus actos intencionados. Esto es an-1  Organizado por la asocia  ̂ ^
SA d r -MAlaga  entihieiénico y antinatural. El niño ha de correr, „ ----- - x
ha de jugar, ha de saltar; y no sólo en la casa |  ciedad P ilarmómca_ 
paterna, sin sol y sin amigos, sino también en  ̂ brero de 1913, A las die ^  
la Galléi en el campo, al aire libre, y ha de co-: CONCURSO DE DISFRACES CON pkc. 
rrer y saltar para que así adquieran fuerza sus;; MIO§ ARTISTICOS .
músculo,;.«ilidrf sus miembros.^ r , cmo; sefior Gobernador y  g@
3 §
oficial primero úe.l cuerpo 
I Enrique Diez.Lledó. . ^  , ,I Ayer fué conducido a la última morada el sol­
idado del batatallón de cazadores ce Talavera, 
i  Francisco Foníalva Garda, qué falleció en el 
I Hospital Militar de esta plaza.
Descanse en paz.
—Han sido déstinados a las secciones de or- 
ítíenanzas del ministerio de la Querrá los solda­
do- del regimiento de Borbón, Antonio García 
“ Saez y Bernardo Sánchez Martínez.
—Se le ha concedido ingreso, como volunta­
rio para el ejército de Africa, con destino al re­
gimiento de Ceriñola. a! paisano, vecino de 
esta capital, Miguel García Toledo.
Tbr'eras señor? 1 
Chevi^*-'ro centímétros para abrigos, a pese-
OitaclGíBOS j,uc§,ic|ale]s
El juez iiisífuctqr del distrito déSanto Do- 
f hijngb cita a Antonio Luengo Andradé, píroce- 
I sádo por hurto. ' ' '
I El de Marbella cita a Isabel Maduefío Gue* 
rrrefb.^ " =
I "  A p i - e m iG
! Se ha dictado providencia de apremio de pri- 
I mer gr»^;b pot esta lalcaldía, contra varios deu- 
, Ubres déi arbitrio de patentes para la yent?. de 
bebidas espiritüosas y alcohólicas.
Un p á ja r a  de. ouenifcp 
El primer teniente de la guardia civil jefe de 
linea don Franciscb Brotons Gómez, detuvo la 
rnádftigada del 24, en la taberna conocida por
Fánfásía cenefa, a id. 0*50-
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por J 
[el jefe del Laboratorio Generaí de Sanidad Mi";, 
fiitar. Dr. JoséUbeda y Correal, y determí;**! ;̂  ̂ ígs'i.
^  la dél iGutis, sita en la calle de Máfmples 35, a
dirección del| pañuelos jaretón blancos desdé pesetas 1*50 do-, un sujeto llamado Francisco Prados Godlna, na- 
7**-̂ • feena. tural de Riogordo, licenciado de presidio y de
Pídanse folletos explicativos d e l a  8U |  Toballas rusas desde pesetas0*40 una
• »HPRESENT.«NtS'' ’ * '
Especerías, 23 y 25,—Málaga
íi ai autor Laboratorio Vidah Farmada
Calle de LUÍS Espada, 22.-O rense . • * Grano oro supenor a ll 50 pesetas.
venta en las principales farmacias y dro*
I querías de España, Portugal y América, " '
-ei-MííEsáí»
antecedentes nada recbmendables 
Refajos punto desde, pesetas 2 uno. | Áí ser interrogado bor^el señor BrOtons arer-
Cclchaa blancas y color desde p e ^ a s  4 una. shs medío's de Vida, réspondió tranquila-
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 1® s¿ ¿¿^i^aba a r^^
E d ic ta
En cumpUWíeatp de las órdenes del capitán 
general de la reglón, en él Bóletín Oficial se 
insértará un edicto firmpdb por él juez instruc­
tor de esta Comandanda de carabineros don
E í S  sSé á e i ;  e s ¿ S ^ d e  libertad. Un premio del E x ^ .
ír‘ * X L e o  « mirn hicrar \ vil dé la orovincia, don. Agustm ae ta oci iw.y  llega a su casa y amontona sillas para jug r ¡ il l  pr i i , o o n ^  ^  A las 9 de la mañana de ayer se verificó la |
al carril, désordena muebles, emborrona de nú-í la máscara cuT  ̂ mstraz sim . |canducción y sepelio en el Cementerio de San j
Lfrsea ei@ vapores correos
Salidas fijas del puerto de ;Málaga
¡meros «¿puertas, monta la escoba y, de paso, ? ginalidad a la /p n sa . . Málaga, donMiguel del cadáver de la virtuosa señora doña1 '-nnea la fnnn fiiií» nnr la mañana i Un oremio del senor Aíca _ , f Simona Cortés Blanch, esposa que fué de núes-ejisucla ó estropea la ropa que por la añana |  n p r o
la solícita madre le íi? puesto limpia Y arregla-fjoaquiu l V ^ < ^ y  P ^ ® ^ ¿ ¿ ^ ^ j “s^B“li¿s|tro partic Enriqée Gasuüa Ca­
da Ella cansada ya de tanto ruido, de tanta.!presente con mayor prop Iravoa.
travesura, íe reprende, lo caátigay hasta lo en-1 Artes, 
cierra en un cuarto obscuro. ,
¿Ha^e bien? ¿Hace mal ta
no
rayoa.
r 'u lfn rem lo  deimmo. señor don Diego SalceJ A dicho acto asistiéron los señores 8ignien-| 
^do Durán, Diputado â  Certe^Jior^Mála^^^ l  Domigo y don Enrique Mérida, dolvDo-.
mingo Carrasco, don Andrés Doblas, don Josés
a la máscara que re
~ í¥ tr  n n uiar amuío oon c, u4uti ví. b n  vj -g¡ -
E! vapor correo, francés |
; V fp á .á so a i* ®  ■ I
Isaldrá de. este puerto él 28 de Enero admitiendo 1
corregirse, liáce' mal. Es 'indudable qué la ln-|ca de Málaga. .  x. ^  ^  ¿ disfraces, se fijalMoiino, don Cristóbal Fernández, don Juan Lu-ipásagerós y carga para Tánger, Malilla, Nemours,! 
corregirse,^ • -  -  es noble, es san-1 Notas: Tara el Concursp̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Domingo Fernández, don Francisco ¡Oían M.ar3ella y carp  con trasbordo para los
I Piezas de sábanas coh 18 m.etrQ.s a ^  y 30 pese- - 
/tas. ■' ■ • f
S A S T R E R I A  
Se confeccionan trajes a todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por san tí¿ rP é re 'z  "Gamboa" iñteresándo la'captu-
■ ra dé los individuos de dicho cuerpo, Miguel 
Santamaría Jiménez y Antonio Santiago Po- 
naire, que se evadierpn el mes de Diciernhre 
S -f  .fcf ; último del Castillo; de GibrMfaíp, dónde se ha-
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie-. HabnU presos, 
gar al depósito de Diego Mertín Rodríguez, cálle ' i lQ C |d a M ’l e ^  deB  t r i a l s a j a
Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero.) ■ _  ,
Establecimiento de Comestibles. ' L ,  En el negociado correspondiqnte.de.este Go-
" ' ibierno civil se recibieron ayer los partes de
‘■ accidentes del trabajo sufridos por l0s obreros 
i:Miguel Luna Macías, Enrique Merino Molina»
puertos del  ̂ Mediterráneo, indo China, Japón, |
Sin esto querer decir que el niño . . . .  ^
ha  i *|  . , ,, ______________ _
tención de la madre és buena, es le, es sa -i tas: Par? ei c curro ̂  ^  i  er á ez. . « - + a  ̂ a-4. -
ta” Scorrégir lo que cree defectos de su hijo, fia hora Jod?utrada^L entrando por i  Sánchez, don Rafaéí Luna, don Agustín
N ¿ le  ¿ p e  en duda su intención; el amor ma-| doce y rnediade la ^  jo 3é ^  jt^z LJovera, don Ricardo I Z e t o ^
to n a lio tó tiflca - Pero debe reprimirse S^oJianto, en el C oh™ ^. ir!,n„H „. a™ MaHIS Ve«-a. don Policarno A rriJ  — ”
aufrir un poco más fas travesuras de su M)o. senten transcu^^^^^^ legará
í exigirle liada a la amantlsima madre, I A las mascafqs prem oKieío oue
El Timbre
INSTALACIONES ELECTRl CAS
DE TODA^ CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay .
i Franpisco López 'T r  i ano, Francisco Campos 
ÍSáDchéz, José María Pérez Bravo, .'fosé Fértián- 
1 dez Eascuñaná Jósé Santiago Martíñ y Eüsebio 
íAlvaréx Jiménez. :
1 ' S a p e l i a
un
Eso no e¿ ?^ir!é n   l  ,a ti   r , I  l  el bj t  q  les
Sspueata á i ^ r e  al sufrimiento y al sacrificio ¡vale, para qu. puedan g
por aquel pedazo de su corazón. r ° r f S d i ¿ a c i ó n  de premios de este (Concurso
Sí; deje la buena madre correr y saltar al ]•'’ j  t  media de lá madrugada,
in de su corazón; qué el movimiento engendrafse verificará a la un? y luvu v  
calor ’ V calor es vida, salud y alegría, BU? mis-1 Jurado para el Concurso d /  
ma si ve al hijo quefldo. quieto y tristé, se alar-l i ji^residénta: Doña Trinidad Me reno, Viuda de
mará, sentirá su alma aíormeníada por el
Vpmñr dé bué óduel quietismo y aq'ueila triste-1^ g  ̂ ‘ Remedios Creixell y de Pablo ?'®”®°’|juan y don José Márquez Baena, don Manuel 
r a 8ean 5 S T d e ; i lg u ^ ^  Cortina,, Ana Mari? dou Manuel Ruiz Pino, don
t¿ tr ro m p S ‘í¿¿trechos", 7mofOso| lazos q « 8 |^ ¿ S ¿ A n a  María Moreno N age^ Trini^o-
— l e m e n t a L ^ ^ ^ ^
reno BELLEZAy se necesitan para vivir II
Gallardo, don íñ g , p rri 
zabalaga, don Adolfo Alvarez Ulmo, don José 
Andrade, don José López Moya, don José Ce­
rón Ortega, don Manuel Feíiiáíidez del Villlar, 
don Pedro V. Alvero, don Manuel Alvarez, don 
Pedro Serrano, don Antonio García, don Ma­
nuel Diaz Sanguinetti, doít Manuel Postigo, 
don José Sánchez Gúapt, don Juan Fernán- 
idez y don José Alvarez Fernández.
I Don José Nadales' Reina, don Antonio, don
I Antonio Paneque Salazar, doh José Moreno 
Sánchez, don Alfonso y don Enrique Arrizaba- 
laga, don Rafael González Lara, don José Ro­
mero Trujiílo, don Luis Rodríguez Cuevas, don
Lleven los padres a la escuela infantes ro­
bustos, que el maestro continuará la obra pater­
nal y tendrá sólida base donde levantar el edi- 
jicio de la personaíidad intelectual y moral de 
stj5 educandos."'; • ^
E s 8Í tíiaestro en la escuela y también 
fuera de ella, iñücho puede hacer en beneficio 
de la educación física délos niños que se le 
oonfían. Tendrá que luchar, es cierto, contra 
Ifl lffnof3ficÍ3'y  Jos ’COíiv€ncion8lisinDs de mu* 
chos padres, de C55f todos io's padres, que quie­
ren a su hijos antes repleto de conocimientos 
supérfluos su cerebro, que 80 hierro su
¿Quién es
la cañnrita más beílá de Málaga? |  Miguel Mollns, don Manuel Jiménez, don Cris- 
+nónV l̂os Sballeros asistentes al |tóbal Doblas don Luis Septíém Cano, don
— ........  a la oregünta: ¿Quién es I Pedro Jiménez .Ortega, don Salvador Domín-
Baile, o qo® Málaga? Basta con es-|gnez Rodríguez, don Abelardo González y don
lá señorita más D^i? indica el billete; deposi-| José Jiménez y oíros muchos cuyos nombres
tando éste en el burean ntimos no recordarl a i m v , - . . . V . p ;  jmea. s El duelo lo compofifan los señores don Pedro
rá en ef emisión de votos a l Gómez Chaix, don José María Cañizares, don
:: Cerrado el de ve-|Amador Qppel y dónLufe^und.' -
la una de la madrUcr̂ M ̂ V*-e<noridÍenté, será pro-i Descansé en páz y reciba su distinguida fa- 
rificado el nhieiiga máyor número|milia nuestro más sentido pésame por tan irre-clamada la be!i«u qw  «m ega m .j fparabie pérdida. -
El vapor trasatlántico francéif 
P r o v e n c a l O E l s e r v ^ O i o n e s
saldrá de 'este puerto el 4 de Febrero adniítíen' 
do pasagpros de primera y segunda clase y . carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
pares y^epii conocimiento diTecto_ para Páranagua,
lorianópblis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto; 
Ajegré cósf trasbordo en Rio Janeiro, para lá i 
Asunción y Vllíá-Concépción con trasbordo en; 
Montevideo y para Rosario, !ps puertos dp la Ri­
bera y los de la Costa Argéniina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordó én Buenos Aíres.
í Ayér mañana se verificó en la necrópolis de 
/San Miguel el sepelio deícadáv^r dél aprecia- 
I ble jóvéh dolí Pedro Revuelto Vera.concurrien- 
. • do al triste acto numerosos amigos del finado.
f n & t e r e O Í Q 0 ! C a S  i Reciba nuestro pésame la apqpada faimilia.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 25 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767*2. .
Temperatura mínima, 9*8. 
ídem'máxima dél día anterior, 16 6 . 
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Ca.si cubierto.
Idem,del, mar: Llana."
D i a a n  d e
I La Utreraaa, la antigua fábrica de aceites 
i de orujo, y sulfuro de, carbpno, cuyo nuev.p di- 
f rector don Enrique Laspurdetíq quiere trapsfor-
mar. con ampliaeif)nés déí negocio que redun- 
f darán en bepeficjó del publico en genéraí y de
El vapor írásatlátiíico francés
itall®
«al4rá de este puerto el 25 de Febrero, admitiers-j 
do paságeroa dé primera y segunda dase y carga 
p,ára Riq Japeirp con trasbordos, Santp8, ,Moníe-i 
yidéó y Buenos -Aires.. ' '
■ É3SSKBA
Hojs comerciantes en particular, va á engfande 
ícer 8Ü radió de acción y va á desarrollar úna
I Industria nueva para eüa.
Trrrrrr' I Sé traté de la implantación de una fábrica de 
que contando, como cuenta djcl^ fá- 
brica, con la materia, prima, vendrá al mercado
' . en condiciones de gran ventaja para el compra^
J l a c j a n a  h e p if |.a
Para informes dirígirsé á su consignatario, don] 
Pedro Góníez Chaix, cálle de Josefa ’tJgSrte Ba- * 
rrientos, 28, Málaga. '' ' ̂ - s
|- El niño Juan Díaz Garrado dló un palo a la Jia.PfécVicado
de sufragios
La Ase î  c.ón de la Preiisa . etil regará alaj
s m íg r¿ ¿ e 'p m flir^  vérlo de fostró pulido 89*leWláaTfi'>í^mÍp la revira i.usírada Mun  ̂
brelos libros, uue coloradas sus mejillas de co-> - ^
rrer y saltar; antes sfí6 /o que robusto, fuerte y
bueno. ' ' ,
Pero el maestro que lo es de verdad, que no 
lo es por lo que puede recibir sino por lo que 
puede dar, ante el dilema de acomodarse a los 
dictados de su conciencia o a las pretensiones 
suicidas de muchdé padres, no debe titubear, 
no debe dudar. Hará más bien a la sociedad en­
tregándola' hombres sanos, robustos, buenos, 
coifPOCOS conócimlemtos, que seres endebles,y 
ragufticos, atestado de ideas su cerebro; por- 
Que eí ser robusto está en condiciones de ^qw - 
rir nuevos conocimientos, en tanto que el ra­
quítico está a disposición de la anemia que en-^ ms f n'- M.t*4'£‘v«*4-£Ícendra la esterilidad y lá muerte.
® -----ui.a c.viiib,. Ha la educación"indispensable auxiliar de l  i  física 
es 'a higiene, cuyas reglas deberán tenerse muy 
presentes para lograr el objetivo de aquella 
educación.
Convendría, en primer lugar, óue las escue 
las reuniesen aquellas condiciones qué higie­
ne exije: abundancia de luz, ventilación fácn, 
exposición adecuada. Todo con eí óbjeto de que 
no se resienta la salud de los niños y al propio 
tiempo, para que no echen tanto de menos la 
luz, el aire y la alegría de la calle; piya que no 
tengan la idea de que éstári en un encierro, si­
no en lugar donde van a adquirir elementos con 
que luchar en los combates de la vida, a apren 
úer a gozaría.
Por eso causa profunda tristeza, noble indig- 
c 1 ó n al ver instaladas la mayoría de las es- 
e I as en locales destartalados y sucios, lo que
nstituye un escarnio descarado a la educadóni 
a la higiene y a la cultura de un pueblo.
¡Pobres niños! ¿Cómo se les pueda preparar 
para qu^ gpeen la yjdq y sientan la alegría del 
Yjvir: oorap púsif^'fiablar'de la salud del 
ctíefOT, Í^lní^precisániente’ e^án respirando 
9 f  tmósfera iciada por el gas carbónico que
.'«t (lio de las bolas,.sej 
iov. ciáeo Lbjetos artís-i
do Gráfica _ _ ^
S ü f  i ¿O  DE RELí .aLQ S
Cinco
A cóuíínu#ón, ' 
verificará ¿\ sórteo de
Compañía «Anís Alhambra», 
U h J ^ l -  pintada ¿ f  db» Ricardo Verdu-
^ 'u f^ '^k u aeraa , pintada por don Andrés
^uí¡a% leta, pintada por donFeruando Laca-|
.'̂ *"una pandereta, pintada por don Enrique
^CadaTnáscara recibirá, a! entrar en el local,
S e c c i á a  d e  ira n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2l3 litros, de 1909 a 6‘S) pfa 
Añejos de 8 a 50 pesetas. /
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y ISpesq-
Lágriraa y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toaas clases. Rom y
un <<tiáuet» numerado que dé opción al ^ r te o , |( 2Q|^g
f l a f S S  primeras bolas extraídas ^  CONVENCIONALES
corresponderán a 
cé mencié “ “““ ' 
ajgna.dps
^ A regalos que se ha-| Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAD-
que aparecen con-lDA y COGNAC VENCEDOR. :
e ón, por el pr q . i  Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de
rM3 t & ppwMQAl^lGampe vHuerta Alta).
'TIENE V. EL PREMIO DE LA I
P o n d a  M ix ro p e a
Calle de Martínez, número L
„  . s- baile, una agradable sorprep
Para fina» ^ discurrirá por los
A las tres de la mau.-,, oremio co-
salonés un caballero, portador uv.. . 
rréspóndiente. La máscara que primero aac»L. 
a pré^guntarle: ¿Tiene V. el prermo^de la P^en-
E L  I l a v é r o
FERNANDO RÓDRíGUEZ
anciana María Martin. Fernúnte, « . 'I .  »««.'■
derecha, produciéndole una herida, de la que la ¿ é io m  éñ lá ? h d ü £ iL
curaron en la casa de socorro de la calle. Mari- huT s o / L á  a dedicarse,
blanca, ’ : 7  .mo .scutiN^ del enorme
Esto ocurrió en la calle de Montaflo. dón°due%a a
El yoracoa fué detenido. > Utrerana.
‘ BW-ai A M i » . T ® r a  *a priniP>,, î,a próxi pía podremos 
T .i» c 1 o- ,1 / \ E-r «© ■•■naiip a nn^tros lectores, amplísimos deíaíies de esta
José Salas Ripall, (a) El Paua es un mal novistma. industria que está llamada a hacer 
in ■*•---------’ ■■ ■ ‘ *---------- ‘ .EstableciiS» d ÍF erre te rií  ̂ ^ í a  de tenqr en cuenfa el estrecho  ̂una rprolucióií en los mercados é?¿añpléa y del
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, seivenden Lotes de Batería de.-
. ¡lazo dé sangré que lé une con su hermana jose^ ■ ex^^^or. 
J f a ,  anteayer tarde en Puerta Nueva, por i Lojs noy ilió*
4. o.yir, n acre yKcn etc ,c.nc ^ Lps Hovillos de don Félíx Suáféz qu6 Hah depesetas 2*40, 3, 375, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9,,10*90,|nava|a barbera y corrió tras eila con e íd é r’¿¡i(jb|lidiarse ésta tardé y que
12*90 y lQ*75 an adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un-bonito regalo a todo cliente que com­
pre por Valor de ̂ 5 pesetas ' ' '
/^ ' BALSAMO ORIENtAL 
Callicídá iñfeiíblé CüráciÓñ tádiéhl de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los 'pies.' ‘
De ventaban droguerías y tiendas de Quincalla- 
Unico representante ,;Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
- Exclusivo degósjta4e¡ Bá!s^;po Oriental.




propósito de maíarla. 
Gri
ayer estuvieron ex-
. .  ! puestos en Ids córrales de la plaza, han saüsfe-
racias a i3 pronta intervención de varios |  cho a lá afición, 
transeúntes no pudo llevar 5 efecto sqs, propó-1 Esta acudirá hoy én masa al circo de la Ma- 
® , flagueta, consecuente con esa agudización que
A. IOS gritos alarma acudió una pareja de ¡ahora se.registra entre: nuestro público, en la 
seguridadj qué se Uey^ detenido E l P ü iá , a laíafición a Jos toros.
I  ^afsei Gómez, Lara y Salinas, animados por 
El hecho fué puesto en conocimiento del juez |  él ,m,ejpr deseó, teriderán a ííevarsé las palmas,
.son la base más segura de futuros contratos 
y vénidéras glorias.
instructor correspondiente.
U eso tied ece
En la casa número uno de la calle de Hinojp 
les estaba promoyieq^ un.escándaJó mayúScu 
lo María Jiménez.
El sargento de seguridad Pedro Martínez,
La animación para la fiesta de esta tardít no 
puede ser uiás grande.
La .venta de.enírádas y locaíi'dádes, que co­
menzó ayer, llevaba esta madrugada un gran
f '  •'^Dietaría de este gran esíablecimlento,
deseosa de .atenú;: « « A .í» b  
ro a su numerosa clientela, na ñe la
dirección de esta cesa a don Luis Sánchez, áíl 
tiguo dependiente de la fonda «La Veleña» y 
condueño que fué de la denominada «La Anda-, 
luza».
Dada la reconocida actividad y práctica que 
ceotuándose del encarecimíen a  las que juz-|en este ramo posee el séñar Sánchez, aseguré 
S i S m p a t i b l e  la máscara con los avancesi quedarán satisfechas cuantas personas visitan 
gueii antigua casa, sin que el sacrificio impues-
sa?, recibirá en el acto un premio
ciación de la Prensa, como digno homenaje a 
sü buena suerte.
OBSERVACIONES
A las señoras y señoritas se suplica rendida­
mente que esistana la fiesta disfrazadas, ex-
Esta Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila pára el próximo Carnaval con im­
portantes rebajas de precicis.
Lanas de eútre tiempo para señoras y cabalieros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta; 
una él metro.
Extenso surtido en artículos negros para ía pró­
xima Semana Santa- .
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
pypto a mitad de su precio
Gfaridés/éxisténclás éñ'pañeria y artículos blan- Sánchez Espinosa y otro individuó, que se dtó
-“ -tcos, tod -s muy convenientes.
de la edad.
f T nreclo del billete de csbaliero, con opciónlto aumente los módicos precios que siempre ri- 
a trea,de: señoras es, de í 0 pesetas. |gierón. Se admiten estables a precios- económi-
tolos los billetes,’ asi de caballero como deicos y se sirven comidas a domicilio.
San Juan de Dios, número 37. MÁLAQA,
Gran ¿asa de viajeros situaca en el Centro de la 
pobláfción, donde encontrarán los B«?ñores Viajeros
todá clase deicomodíuadesi
Luz eléctrica en todas las habitaciones, 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
que pasaba en el momento álgido la recriminó 
por su proceder, a lo que contestó la escanda­
losa xon toda clase de insultos, desdbedecién- 
dole por último.
El sargento la llevó detenida, a la insp.ección 
de Vigilancia. ‘ ‘
E scénd^ lo  i
Lo promoviej-on en la Acera de la Marina a 
consecuencia de hál.íárSe embriagados, Mátiás
a lá fuga, pues la parejá dé seguridad números 
13 y 32 que llegó al escándalo, solo pudo dete- 
tér al Mátias. '
Este pasó al Hotel de ía Aduana.
Q luinoonarios
Por disposición del señor Gobernador ingre­
saron en la cárcel, qpn quince días de,.correc­
ción, Francisco Prados JardínésTa) Chicharro­
nes, Bartolomé Gutiérrez Forte (a) Capitán y  
Miguel Fernández Fernández (á) Mi^^élilío^
La plaza, estará, pues, oté.
va. don Julia Torrñs y don MigüeV’ .iménez 
Fué tal el número de personas todas* las 
clases ^ocíeles que áslstiéron a[ f  ^ testimo-
Ahtepoche tuvo lugar la de ¡a bella y ange­
lical séflorita Concha Rodríguez Carreras, hija 
de nuestro aTnigo don JÓsé y doña Concepción, 
con el joven empleado oficial del cuerpo de;
Correps,,don José Alba Bartpioitiz,
ia unión don José Jiraéiie? Caraacliov 
provisor de este obispado,,
; Autorizó .cop su presencia éñ representación 
del poder civil, el señar Jüez municipal don 
Bérnardó Navairo Navajas.
La novia, que iba béUísima, llevaba liu ve'jti- 
do de encajes sobre un viso gris plata y <ador- 
tíáda con'la simbólica flor de azahar* ron lo 
que realzaba aun máa su encantadora 'belleza.
Fueron padl l̂nos. los padhes de lade^Voosada y 
pmp testigos Jos señores, don José M fró Penal-
i ím íé í íi iíÉÉiii
m iSBBi
nlar su afecto y la estuación en que tienen a tas de esta.Sucursal, se avisa a jos señores que!
j ------------- $ada y a Ips nuevos cón-. tengan derecho réglame’ritaHo dé asilencia á f
la niismâ  sé sirvan recójéí  ̂en e t̂a Secretaría'
los padres de Ip despo5®d i py  
yuges, que es iniposible poder dqr sus nombres, 
sin dejar de Incurfir en omisipnés siempre sen­
sibles, cuando'de verdaderos amigos se trata: 
basta decir que la iglesia resultó pequeña, con 
ser tarf espacibsa como es, para contener en 
sus naves a tantas personas,,
Háceíñbs votos por nuevos esposos
gocen de una eterna lune de miel.
la correspondiente papeleta de entrada basta 
dos días antes de la indicada fecha. " j
iVídlaga 25 Enero 1913.—El Secretario, I 
^ ^.N.Kayskr, I
I S f ^ 4 | |! ( | | i i |a  • j
I J|l, piso,principal d'é !l casa número ^  dej
J u n t .  d e l  P u e r t o  „ümero23. ‘
Presidida por el señor España Garcia, s e | ............ - . . ü
reunió ayer de segunda convócatoriav la JuritaJ 
del Puerto, a fin tíe aprobar el actá dé la sesión] 
extraordinaria comenzada el díaS del corriente. |
■ Concurrieron lós vocales señores Fernández!
Luaricó, Leal del Pino, Ortiz Quiñones, Naran-1 u f
feVálíejo, Warner, León y Sérrafvo, y Cabo | En Viñuela ha sido detenido el vecino de di 
páQz, . I cho pneblo José Doinínguez Pelaez, que pren
Eí secretario don Bernabé Q4vll%Eeltr^án ^  u un njgárrpbq, eiiija finca de los
D o m i n g o  26  d e  E n e r o  d e  1913
rovincia
Después de hajjpr prp'pádp todos lós ésp.écíficos uífiíhamente lanzados al mercado para la cura de fa avariosis y de las enfermedades de 
piel en Ips principales hpspitales ¿e Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y fraccionada, dej‘̂^hr l ioh 606„
en ampollas esterilizadas para ej USO % ecto llamada
i  D r .  I s a  a  Jk
ha dado los mejofes resultados hqsta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y droguerías. Ppdid literatura y prospectos a lós tínicos representantes para España:
OROSS & ONHOFP. - - M Á L A G A  - -  Som ei-a núm ei-9 5.
C atecism o  d e  lo s  macguinista^
i y fjp gojp eB ^ os
i 5." edición
I Muy útil para manejar tpda ciase demSqninas 
f de vapor, economizando combustible y évitandij 
i explosiones., publicado por la Asociación dé lí - 
í geiíieros dé Liéja, y ts aducido por J. Q. Malgor, 
■-miembro de la citada Asociación y ex-Jirectoí 
; las minas de Reocít u
Se vendé en la Admiíiistracfó'i 'x’-i a te  neriódir 'j 
• a 2‘50 pesetas ejemplar.
é ai^írf(!&dá- Frdtlciscolecturas! acta áe dicha sesión] qué' s é  aprUeÍjai¿Í2râ ^̂  ̂ qué 
gUt ailaniiifldad.. ■ ■■ ........
,.i. .? ■ '^1 d e  cechop ^
> La sociedad
torea de carruajes y similares nos envía; ía si-
^i^crípción voluntaria a favor del desgracia­
do cochero Antonio M?rín. abierta éntre sus 
compañeros, para Costéáríé él entierro, y jos
lutos asus.]Wj¿sr. . , .....................
Donatívos.de ja  sqqiedqdide coeJi8ro§,,5ü. pe-;l̂  ̂ adfnilida pqr él.tnlnistro de Instrüción
setMi Ídem dé carreros, 25 pesetas; recogido |  pública ladimisión der car 
en suscripción entré sus compañeros, 90pese-
La guardia civil de Olías ha detenido a José I 
Santiago Oastijltí, presunto autor o cóihplicel 
dél' incendió ócurridó éií éu  domicilio la nóche |
déU í al 1 2 :déí¿0rriéntp. ■ ; V" ^
mas Despactio ds Vñm 48V¿ms d» MáíM -
la tarii
í b e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
go
25 Enero 1913.
El exrey ¿ de .jPorttigal, don Atíar é̂l, queríg
I j Y terminó anunciando que hasta el miércoles. 
i  no. se celebrará,Conséjo. ;
I V i s i t a s  y  c o n f e r e n c i a
I Alba recibió mimWosas visitas, incluso la de l 
i Vázquez Meíía. : ' í
 ̂ ' A mediodía conferenció, detenidamente con el j
í>on Eduardo Df 
vino* á los siguientes precios;
V ^ ’iepeñas T íhío y
calU Q apucTm m  n*  ̂ !$
, dueño del .ííiíablediTifentí. * -
afto 1870
;:.alle San Juan de Dios siper?cíe h«-
=? >e;.í“ m  Tlnt®
Una arroba de 16 lltro:< Ji
1.|S ^  » 8' »
1Í4 » » 4 s
Un í'






; Director de Seguridad, tratando de jas m edi-|_ «¡«--rnníaa
í dus nilft rnnvtPfif» fiñnintfir nnfí> rnrifHrtn BITOba dC 10 «itrOit V^ald-peña BiHuCO pta .
tas.—Total, 165 pesetas , .
Gastos, según factura dé Francisco Fernán­
dez por el entierro, 9 5  pesetas; gastós de lutos 
para los hijos de Antonio Marín, 35 pesetas, 
donativo hecho a la familia dél desgraciado 
compañero Salvadar Garcilaso, 35 pesetas 
Total, 165 pesetas
das qqe cqnvjen.g adoptar ente el conflicto 
obferp. ...... '
_ dé*éoniü|a?ío’W  con’una bel ísima judía perténcier^e ' é ?
.e Bellas Artes (je M^lágal pr^enfedáj^ famiUaí ycpmo Ips reajjstqs íilf»
Dúrúp- ' '  ̂ " tgüeses oponían al enlacé invencibles risparos,)
; ;  \%>n jyianíel la raptó. de-:acuefdQ..cpiiq11p r  • '
Recordamos elxumpiimr^^ artículo 6°. del J Se ignora el Pradera de los tórtolps.; f gi^o nLésarias *




años, éh él mes de Enero, a la '^éécíón da Iristruc-1 , Lps aGoníecimjét|tos dé
ción pública de qué dependa lá Escuela én que se ; causado éniociÓn éri Italia.
|  ^ ^ te el progrémalj
b.j£>oia?da nof-el aicalde v asístiéndo los V0-! Sedretario del Ayuntamiénto c’on Visto Bueno del; 7  Iberal.
ca lefseS és^  Castro Martín, Martin M oreno, 1 Ajcalde, en lá qué conste que no desenpeñan cargo | O ©  G l i r M i a H i a  |  Pprece que a don Alfonso la ha producido
p iS r  r S  íerez Martín, Rivera Pons y ; Publicojnipnyado.^ : |  El barco noruego ha naufragado en e l| buena lífipresión, porque implica un avance de
social y econémico. dto
tahtinppla hanj 
viiniíjdia^amente
S o b r e  o l
SupÓnf§e que el G
g \  í  í ‘75 
5 s » 0‘45|
Una botella de 314 » s » » -
I VInagi e da Yema
Hay¡una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceda 
No olvidar las señas San Juan de Dios, 26 y calle Alamo* n.“ 1, (esquina á la calle de Maríblanca)
vis
’:-!í19 Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 
 ̂ Seco de los Montes 
3 Lágrima.Criqti 
3 iiuinda 
 ̂ Moscatel Viejo 
2 Golor Añejó 
Seco Añejo'








p r o g r a m a
íerno dará at rey unos!
sonas.-------- ^  ; . i eirá la baja en la nómina »de Reformas Sociales. . ^ . I . '
Se dió cuenta del fallecimiento, de don G m -f 
Uerftio Reín Arssu que /desempeñaba pl cargo 1. 
de vocal dé éste organlsnio, acordándose con- í
sígóarén acta el séntimieiitp y levantar la s e - r   ̂  ̂ ,
sión en señal de duelo. . . ',  , f
Atendiendo a Ja urgencia de ellps se  repol-1  por incoraparecenda-de ía procesada Isa; el Gas- Vnvin<5 ^«irjmndns de Srutarl dicen oue
s s i a r - r r - - » . - ^ , i z « í 5 U * . A .
D@ C e t i n e
Un desíacamentó turco jde Terabocha atacó 
el ala izquierda; de la columna mqntenegfina> 
que tuvo que replegarse bajo un fuego ni^ridí-
slmo. ; : ‘
de
cuestiones extiraordinaria preffeídosé a éstas
renda. i
Dícese que supera al de todos los países. I 
Entre otras cosas se establece un contraípl 
xolectiVo del trabajo y el recPnocJmienío dél 
I personalidad a los sindicatos obreros. |  «
También se incluye la segunda escuadra y la^
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
Daratos. Cubiertas a 10 pías. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  Q A R C l
Msumedla,
a Sevet, recia*
P r ú m n o ia sGóhtéstár é  lu petición formulada para traba-,, interpuesto recúrsa de casación ñor que­jar en domingo a causa de ios_operaciones üe {jj-antamiento de forma contra sentencia dictada en
Inventario, hecha por el comerciante don rran- la causa segiúda por eí delito de es*afa a Andrés : oqFtiArn1913
cisco Sinías, que con arreglo a lo preceptuado Fernández Muñoz, procedente del Juzgado de Col-■ *V ^  •
celebre el oportuno pacto con la Asociación de menar. ‘ 1 D O  T G l l S n l G
dependientes de Comercio, y una vez efectúa- 1  , SeoaÍam ieüt«s p a ra  e l líJBes I  En las'obras de la galería que se construye
do lo comunique a la Junta loca! para EU apro*| Seqcíói}!,^ párá el'hbéstécimiento de á de la éápltal
iDSCiÓn*  ̂ Al ' " ' ■  ̂ * * • • » ’«* .« f̂%*.é40é»4A •éwi'ini'í’irio
v i a j e r o »
. ;Por las, difereníes vías de cpmtíniCécLón .!||n * señor Rodríguez Casquero 
llegado a esta capital los sefi.ó,rc.4 plgplen|es,  ̂ Sección S.^ _
iiospedándose en los hoteles que a continuación j Colmenar.—Robo.-Procesados, Francisco Fer- 
se expresan: . ^  t nández Aguilar y otro-—Lfetrádos, señores Cruz
Regina: Capitán Azugeráy, Mr. Roberto' Lozaño y ealafattFJ^Pmcuradores. señores Se- 
Chantoine, marqués de Al daña y don Juan Bil- galervay Rodrfeuez Casquero, 
háo ’ ^ i  Antequera.—Hurto en grado de
Ahambra: Don Ángél Carrera; don José Ma*t-'’'Oce*ado, José Jiménez Alcántara
La c & ió r i  reMffiosa se acométe én sentidnl'^" telegrama de Romanones participándole qué
cuanto se abran las cortes presentará en elmujrfibé'íál, dando al artículo t í  de fa Coh8ti-í;c.,«„A., ..i 
iucióñ-su interpretación verdadera. ih a S á
Otro tanto ocurre con lá enseñanza en |a s | bajará para convertirlo en ley^
eecqelas, adoptando el criterio mantenido porl © 8  P u e r t O l l S f l O
Alba'^endo niinistfo de Instrucción. |  gj obrero Adrián Parrilla, que trabajaba por
Alrededor del programa se ha. creado un am-a pj-j^iera vez en la mina Concepción se cayó al
Alameda.-Aíentadó^^Procesádo, José Martín. íln.-í^éSprfendiáiénfo?^^^^ de 'simpatía' éñ tas izquierdas, y de g fa « - |W ó i matándose,
rias.-Letrado, señor Díaz M9rfín.-rPj:üCurador, cinco trábájádores. |disima especíación entre los políticos dertodos| Guando dicho
‘ f  " : u 8  A l i b a i i t e .
frustración.- 
-Letrado, se-
^.Desde Busbt fué traído el cadáver del obispo | 
de Salamanca.
Al entrar en la población orgaj^izóse la comi­
tiva, marchando a la cabeza el clero. 
Presidieron las autoridades.
El cuerpo fué trasladado a la estación pai
derogación de la Ley de jurisdicciones, en for- N ente  nombrado, a quien aguardaban las auto-;,soro en el Banco de España aumentó un millón 
ma de que queden a salva los intereses deFT^úades y los elementos liberales. |  de pesetas, alcanzando la cifra cercadeochen-
ejércite^.pLni^bre .d^Ja patria. |  D 8  B a r C O l o n S  |ta  millones.
El presidente de la Diputacidn ha redbidoj ,
poiijcas y económicas. Drtmo«r,«oQ nuá » inelán ha de.elarado que no m,odificar,á la ley
de la trióutacJún por consumó deí fluido eléctri­
co, en el sentido que pretenden los fabricantes.
Se pagará con arreglo, al tipo fijado de 17 
por ciento. ,
C o n f l i c t o  o b r e r o
En la Casa del Pueblo se reunió el Comiié 
de huelga, ocupándose del reparto de volantes
. . . . s louanuu uiuiu obrero bajaba a la mina lo ha- l  obras del Ayuntamiento.
Id& párti^. . , ,  ̂  ̂ le ía  con la luz apagada y se negaba a trabajar prioridad los cerrajeros, como más
Las reformes s traducirán por proyectos d e | porque tenía miedo, pero obligado por el
ría Quiles, don Justo González y don Luis Mo- 
reno. , ^
Europa: Don Benito de Ureta y don Grego­
rio de Gondia.
Colón: Don José Fornes y don Jestís Sousa.
Inglés. Don Luis Cid, don Manuel Avila, don 
Honorio Valentín, don Antonio Higuera, don 
Manuel Molina, don Angel Gamón, don Juan 
Maqueda, don Eduardo Fernández y don José 
Medina.
j&SGOíacién d e  la
Hoy a las dos de la tarde se reunirá en su 
local social la Asociación de la Prensa, en jun­
ta general extraordinaria, para tratar de Ja re­
forma del reglamento.B gtsiB*o d e  c a r r o s
La Secretaría gfneral del Ayuntamiento esta­
rá hoy abierta de oiíóé. de la mañana a tres de 
la tarde, para que los ayeños de carros concu- 
___ _ 5_Í.1 ,-QOTÍoí«‘n niiA KP Á.sítá for-
ñor BíanC? Solero,—Procurador, señor Rodríguez que lo conduzca el ebrreo de Madrid.
ey r n o  st¡ dictar-ín por Ueertíos
C a b i l d o
En ía sesión del Ayuntamiento tratc.se delá 
coafdcio obrero, acordándose desuñar 55.0001 
pesetas para dar papeletas de trabajo a los obre
sbré, tuvo que hacerlo.
D e  M a d r i d
Cisquero.
Vapor
Buques entrados ayer 
íVicente la Roda^, de Mellila.' ' 
«Cabo Páez», de Ceuta.
» «Sagunto», deMelilla.
> «Torre del Oro», de Almeríá.
» «Pohdower», de Huelva.
» «Pinta», de Vülagarcía.
Baques despachadqa 
Vapor «Vicente la Roda», para Melilla. 
^ ' «Torre del Oro», para Cádiz.
D e  S e v i l l a
' Se ha verificado la inhumación de Ioü rest 
j^del cardenal Spínoja en el mausoleo coristui 
en capilla de Itó cálices,de la catedral. ;
08 Corisfia ^
En el teatro circo celebraron un mitin los pro |  c  
' testantes, en favor de ía libertad de cultos.
| e  pronunciaron diácursos fogosos, que tu;;- 
'^ton muy aplaudidos, ,, j
— Ha zarpado el Vapor Saguana, llevando a
. la Argentina numerosfeimo ítasaje.
^ 4  v D e  S e n t f i f i i d e r  '
g ros parados 
.. duque dv. r.>Vv_£, 
'^tienda direcLu.;- ■ 
a sa del Pueblo, p? 




B a n q u e t e
W i n
Mañana celebrarán un mitin las lavanderas y 
planchadoras, en signo de solidaridad con los 
huelguistas.
Hablarán varias mujeres.
Hoy publicaron un manifiesto protestando de 
la actitud de los patronos; laméntanse de los
DdegB6ÍóB de Hacié¿da
En la reunión deí Ayuntamiento diseuiioée el 
asento del Asilo mu«icíppl>
' ■L Los cátóíic^í. copóv/imfores srjjberaíe.y i :e- 
tendísn que fúeraiéjiyvgado^a las. monjas,
rran a inscrib'rse en el regisifo que se está for- 
Bulto de te la
La persona que hubiese extraviado un bulto
de ía correspondencia desde: Torre del Mqr a bfer-
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio industrial 
oara el año actual de los pueblos de Cuévas 
Bajas, Cuevas de San Marcos y Almargen.
de tela, puede reclamarlo ácrediíaddo su perte _____
nencia, del cartero Francisco Ruiz Rodríguez, sirviendo a Torrox 
quien sé lo encontró. a . ^
El citado cartero hállase en la Administración 
de Correos de once de la mañana a una de |á 
tarde y de seis a ocho de la noche.
D efunción
H ajallecido en esta capital don Antonio Cor-1 gj ingeniero jefé de montes comunica al seúor 
pas Ruiz. hijo del jefe de policía qué fué de¡Dekgádo deHacienda haber sido aprobada y adjü- 
Málaga don Antonio Corpas, también difunto, I dicadáJa subasta de aprovechamiento de pastos 
El señor Corpas Ruiz era muy conocido en ¡del monte  ̂denominado «Sierra Aguas», (^ l^p ra - 
Máiaga y contaba numerosas relaciones. ¡pioa de Alora, a favor^e don José Reyes Galán.
 ̂Enviamos, nuestro pésame a la familia Ú6j |  gj jt);¡.ggtQj. general del Tesoro púbüco autoriza 
finado. i  al señor Delegado de Hacienda para que desde el
^ I primero de Febrero próximo abra el pago de loa
Curaei .es^mago e IntesíifiOS el Elrtjr Estp^lhaberea del mes actual a las Clases acti,vas y pa-
Por diferentes concentos ingresaron ayer éñ la la ^minoría conjunciornaía se opuso, plG;.^i;do;
Tesorería dé Hacienda 30.000‘63 pesetas. ' ■ "qué continuará !a admiíijsfración civil. .  ̂|
— > /?- como quisiera el alcalde forzar la 8prob%|
‘ Ayer constituyó en ía Tesorería dé ge pr^ufí^3»|rtferi»^ilífl^nescándalp,sJqter^
Ú depósito de 250 pesetas don Salvador Jiménez, gj gQjj ggg .pj.gtggtgg, |
Qodóy, para optar a la súbala de la conducciOT disposición del presidente se desalojó e i | |^ d a n  fu
0 una com lóf c ‘ i ,10/ sta del|
^»cía ? í-s y se en-| La comisión de presupuestos del Senadopb-. j
coa i&s secciones de ia Ca-fsequió con uh banquete al señor Calbetórtj que I muGO m e ^  da huelga que llevan los cerraje- 
•a que éstas faciliten trabajo |  la presidió en el último periodo parlamentario. I y califican de monstruoso el acuerdo de Jos 
;deraniePi. cesaados. |  Asistieron al acto Romanones, Inclán y Nava- f patronos declarando el lock-out.
vá-aSísa Irro  Reverter. . |  Dicen |que las mujeres no deben consentir el
.jcjíái v a g u e a  3 A iS8.£iBuí»Í5a Ianiquilamiento de sus padres, esposos e hijos, a
y Secretario del Automóvil3 r r r t o c K á  ¡quienes tienen que ayudar y alentar en la lucha,
/'iilauev^ para pedirle la repa Hasta el lunes o martes no marchará Moretí D e  C i n c o  •
racKei e í . , '«rrcieras. ' ¿al sur de Francia, donde se propone permanecer |  1í»í i i w
También ve ló ii > ministro una comisióní quince días. |  ínsístese én que no se realizará la excursión
ver-ida de Lérida, pí-i. "  ̂ que se realicen i Este es el viaje que hace anualmente por Na- i ® Sevilla, para evitar a doña Victoria las
deteradnüdás obr*^ de contra las inun-fvidad, y que aplazó el mes aníeripr en atén-||?^o!®ft!as del viaje, en el estado en que se
‘-.dones. \   ̂ción a las circunstancias políticas.
f  0 8  h u e l g a
y C  i  A las seis de la tarde se reunieron en el des- 
V ^  I pggjjQ (jg ^jjjg jgg comisiones de obreros y pa- 
I tronos para tratar de la huelga^
I Esta conferencia ha despéríádo grandísimo |
} interés.
I A dicha hora acudieron a la Puerta de! Sol | 
numerosos grupos de obreros que deseaban co- | 




25 Enero i 913,
; ;D: 8  P a r í^ ^  ^
Les» sutcííos de Con̂ JafiliriOpla, aunque sel 
ce tiempo  ̂JíaiV sorprendido grande-' D e s p a d i d a
cuentra.
Brevemente anunciará la Gaceta la entrada 
de la reina en eTquinío mes de embarazo.
T í t u l o s
La comisión permanente de la grandeza, pre, 
sidida por el duque de Tamames entregó al rey 
los títulos de posesión de las fincas que consti» 
tuyen el barrio obrero Reina Victoria, cpns-
Ítfuido en la carretera de Extremadura. ■Los quince edificios han costado 100.000 pe­setas, satisfechas por los grandes de España,
 ̂ ^   ̂ . |  debiéndo5e otorgar las casas a los soldados que
sitio destinado a l<M(ef®ectád§res. . e l  ^  Ti® 1 a juicio del ministerio déla  Guerra se hayan
' LorconjuncíoriíSú?Sd^^ al gobiérnóf Entíbelos diplomáticos si acentúa la confu-1  marchará brevemente a Mgaga para reponer su hecho acreedores a la gracia, excluyendo todo 
civil para reclamar cósrtra e! alcalde y tel|gÍa-=sión poraue jós tmbajadoi es i esperaban tal |  salud, se ha despedido de Romanones. Ifavorttismo.
fiaron a Alba lo sucedido. .V ^ O i l U m e n t O  |  B r l n d í S
 ̂ los^mSnSs^Slbóa^b^^^ ««al La ¿omisión ejecufíya ded monuníento que se En elbanqueíe a Cabeltón, uno de los comen-
cipa! disolviera Ip§.grypqg,
D a  M a d r i d
25 Enero 1913.
L a  é a c e f a
El diario oficial de hoy publica lo
hostilidades." ’ |  estudio del escultor Carretero, examinando el |  añadiendo Romanones ¡que era compatible con
I EñJos centros políticos qe Constantrnopia sei soberbio proyecto. . . '
l’áBégura que éT nuevo visir no ha perdido la e s-f, inspiradísimo poeta aparece de tamaño na 
í'^ráñxe dé poder, evitar que las hostilidades se'j^«*'fL sentado en un banco y 
ll^ sü d en , dando así satisfacción a las poten-|®«*« *«««°
N o  h a y  a r r e g l o
la bendición de su santidad.
La frase fué muy comentada, 
teniendo un libro I C a d á v e r
Hoy llegaron los restos de! obispo de Sala­
manca, siendo trasladados a la iglesia de San
-ZéiWíjf//z publica Uil telegrama, de Cons-| i, 1 1. + - a i -a a ! MigueVdonde residían ln<í «o-itofínniinnniíi diripndn niiP PvsíiUán Ahdiii-Hfl.l A Iss ocho de la noche terminó la reunión de 1 í^>g«e«, «onde remdfen los agustinos.
macal de Safé dé Carlos. 
i  d e  A b i s i n i a  « L u q u e » !!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Las esa f  e p m e t l a d e s  d e  l a  v i s t a
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. CJonsulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Caníano 
se ha trasladáúo a la calle de Strachan ntípi. 1, 
piso e n tre tó o  derecha, lo que participa a sp 
numerosa clientela.
C ^ n s b io  d e  d e iv a le i l i e
El doctor don Luis López Soinoza, ha trasla­
dado su Consylíorio Médico a *la callé de Torri- 
jos númerQ29, (antes Carretería).
Una grave enfermedad qoe desde el 2  de 
Diciembre próximo pasado sufre €¡ doctor Kos- 
so, unid.a a !$ crónica qué padeciai le obliga.a 
suspender Ju Inmisión de enfermos en su_ con­
sultorio. " . . ' ' . ' " , /
Lo que se pone en conocimiento de sus clien-
Í6S
D e l  o c u l i s t a  f r a n c é s
La señora doña Agueda Castaño, de CarmO' 
na, calle Javier Caro 2, hacía cuatro años que 
teñía sin vista su ojo izquierdo y últimamente 
le enfermaron tan gravemente ambos ojos que 
varios especialistas pensarOn que solo se po­
dría salvar la pérdida de la vista mediante una 
operación de Ja qiie no sé podía ocultar la gra­
vedad. Sin operación, tan- solo con el trata­
miento especial y vegeta! del Oculista francés 
Dr. Nicolás, calle déla Bolsa 6 , ha logrado di­
cha señora no solo la curación de la  ̂enferme­
dad sino también la vista que en su ojO izquier­
do le había faltado tanto tiempo.
B c i i c o  d©  E o p a f t a
.MALAGA ■ ■ ' .
Debiendo ceíebrársex l día 2 del Prúximo
mes de Febrero, lá junt« accionis-
sivas.
Por el ministerio de la
dos lós siguientes retirom
Don Manuel Segarra Perez, teniente Infantería
leSiiesetas; .. . .luán Canal Gaño, guardia civil, 38 02 pesetas 
Don Jutn Martín Gutiérrez, sargento de carabi
ñeros, 100 pesetas.
que sigue:itáñtinopla diciendo que el exsültán Abdul-Ha-J f - ' , . . . .  ,
Disponiendo que sé forme el escalafón de ca-';mid se reconcilió con el actual sultán la noche • y obreros presiaida por Alba, sin que
tedráUcos de la Escuela central de ingenieros-; de los sucesos que ocasionaron la muerte ú e | P « Ú i e r a ^
industriales. íNazímPachá. |  que las anerencias que existen son ya tan ¡e
a„ereaH.„siaoco,,e... V — O b C o n s . a n t í n o p l a  .
1912 sobre constitución de los depósitos de ga-.f
Después de lós funerales fué trasladado el 
cadáver a la estación del norte para conducirlo 
a Salamanca, donde se le enterrará
B o l s a  d 8  i^ a d ric i
El matador de Nazím Pachá es un exdiputado] acuerdo con las fórmulas aportadas por patro­
nos y obreros. Alba expúsola suya, que cónsis-i
rantía establecidos por las c p g  ̂ EíArlíM  |  te eñ coménzár la jorñádá de nuéve'horas, que
marítimcs. «•nhpmnflnrpq HviV íj' o 8 r n n  I desean los obreros, en l.°  de Enero de 1914,
Dictando regias a jos g . í Un periódico publica despachos de Bucatest dando todo este tiempo a los patronos para acó-¡Cédulas Hipotecarias 4 por J(X).h0U70!
iDfa 24;Día 25
Ferpétuo 4 por 1 Kf interior,...... J  S3,85J 83,95'
6 por 1CK3 amortiz8ble.......,,.,,,..f000,00| 00 00
Amortizable al 4por 10Ü.........,.Í 94,05000.00
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Doña María de la Soledad Montemar Lardeza- 
bat, viuda del teniente don Fernando Valdescla 
Fernández, 275 pesetas- j  ,
Doña Etisebi: Pandiera Martínez, viuda del ve­
terinario de segunda don Feliciano León Arenero, i 
275 pesetas. .  ̂ , IDoña Ambrosia Sainz Qoñay, viuda del coman-! 
dante don' Francisco López Quintana, 1.125 pe- ] 
setas.
Lia  A .le ffr ía
RESTAURAN! V TIBNBA DE VINOS
: p a r a a f i r m a n d o  que ha abdicado, e] sultán, procla-i. modar a la nueva organización del tribijo sasj Acciones B'aiico de España.,.,...;f449;OT 
■ í  contratos. I • » Hipotecarlo...... 000,00
' ^  '^4  ÉftVienay Budapest carece de c o n f i r m a A d e m á s  se comprometerán los obreros dell s 'íHispana-A.mericanoll42,00
ción la noticia, f gremio'de Cerrajeiíá, que originó la huelga, a l »Español de CrédiíolooOrGC;
0 8  L i s b o a  I no promover ninguna otra que se refiera a la I » de ¡a A.^ Tabacos.sr J29í,00
, , . I discusión de jornada, en el plazo mínimo del Aí<ucarera acdesses ür8fereníe3..| 41,28
Se asegura que Texeira Souza ha acordado/cuatro o cinco años, « . - d t ,
volver a Ta política activa. |  Los obreros áéeptabsn anibas cosas, pero
—El ministro de Ausina-Hungría estuvo en . exigiendo que lá. jóMada de nueve horas co-
'expresóse en los siguientes términos: Estoy S a S n X S  “ -tmenzare en.Septlembre.
I , I , muy satisfecho de los comentarios que hace Ja J««« Almeida.
..................... . ............ .. ....... .................. . D e  P r o w m ú ia s
lación de las zonas de regadío.
Escalafón, por provincias, del personal su­
balterno dependiente del ministerio de Fo- , 
mentó.
£1 F residente
Al recibir hoy Romanones a los periodistas
i prensa extranjera acerca de los últimos áconte- 
í cimientos políticos ocurridos en Espafiá.
Todos los comentarios son muy favorables! 
I para la visita de Azcárate a palacio. ;
“ Conviene advertir que en estos juicios coin-
CIPRIANO MARTINEZ
Servició por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
iS i
I ciden periódicos de tan diversos marice^polít!
D 8
eos como The Times, Le Temps y La Gaceta 
? de Colonia.
I He visto un suelto que publica L  Aurore di- 
f eiendo que se me había dirigido una carta soli- 
' citando la íevisión del proceso Ferrer. Desd.;
25 Enero 1913.
F e r r o l
La opinión está aíormeníadísima por la-ere' 
cíente emigración a América, que deja las al 
deas sin brazos.
Hoy salieron 120 emigrantes.
—Cen excelente resultado fundióse :ón el ar­
senal la última turbina del acorazado Don Jai-
J ú $ l J ia p c lilt ie r i
, lusgo no he recibido la comunicación, pero aun- , Connui^tnS^ 
f q u é m e la  hubieran escrito, habría sido igual, Conquistador.
También las aceptaban ios patronos, pero se- 
i ñalando la fecha de primero de Abril.
I  A e o i d e n t e
I Noticias oficiales de Laracbe comunican que 
I una ola enorme hizo que yGléara el bote salva- 
4vida8.iel/4/¿f|^a/iA? el cabo
. ! dé cañón José Roldán López.
1 Los restantes se sdvaron.
í  G r a v 8 .
I Se haJa gravísimo el general Nicolaii, desti- 
 ̂nado redeníemente a la divisió.n de SeviÜa.
porque entiendo que en este asunto precisa
Con-Médico-cirujano, espéciaJista en de la mujer, partos, estón^q y veuéreos. 
Bultadiariadel2 a 3. . . ,
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id; pam los .obreros, 2 pesetas.
Santa María húmero'17 y (9, piso principal.
’ h o n o r a r io s  MODICOS
é^nfprmsáadea  ̂cumplir la frase de paé a los muertos, toda , 
entermeaaa ' que ya tenemos bastante t^rea con lasco*
P O M U JC A kR
S E  V E N D E  E N  S R A N A D Á
A c e r a ,d a l  .CasnOy 13 « L a F ra n sa » |ta y T e tu á n ,
j sas que afectan a los vivos.
I La declaración ministerial se publicará dentro 
I de dos o tres días, porque antes tienen que co- 
 ̂noceda los presidentes ds las cámaras y otras ; 
I personalidades liberales.
 ̂ _ ¿ y  de altos cargos?, preguntaróñ los |>e*; 
Ifiodistas, ■  ̂ ;
I _ N o  hay vacantes—contestó,—eso quisiera 
f yo, que las hubiera. . . I
 ̂ njin oue átendiéíldo sus indicaciones Villa-: 
i nueva suspendió hasta el sábado el viaje a Ceu- /
C o n f e r a s i e í a
A principios de primavera se botará e l '  Hoy llegó Ochando, capitán general de -Va* 
Alfonso Xlll, ¡ liadolid, confereíiciüiido con Luque.
F t ó a D C i a  j : H e s i í D o
Se ha hundido un andamio, cayendo cinco |  En breve será destinado al cantón de Aran- 
obreros, desde seis nietros de altura. " - juez, un batallón d j cazadores.
Uno resultó muerto y los restantes graves. |  ^
^  8BSÍS ;-
I Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
Hoy llegó el nuevo gobernador, siendo reci-'ínes de Marina:
A.titcarera s 
Azucarera obügi
París á ía vis+a 
















D e l  E x t r a n j e r a
bido por las autoridades y significadas perso­
nas.
Inmediatamente se posesionó del cargo.
0 8  J a é n
Está ma^anii llegó el gobernndor reciente-
a los
5 Varios aseemos reglamentarios, 
i  Concediendo grandes cruces navales 
I contralmirantes Qranda y Tejera,
I - O r o
I El efectivo que en su cuenta oro tiene el Té-
26 Enero 1913.
D8 Constantinopia
A las cuatro de la madrugada sintióse un 
¡violentísimo terremoto que produjo extrema 
alarma.
—En los centros oficiales no quieren la gue­
rra, pero volverán a ella si los aliados no renun­
cian a Andrinópolis.
Siete de los ministros nombrados, prestaron 
iuramento.
Se ban trasmitido nuevas insírcccíones a las 
delegados que se hallaíi en Londres para que 
procuren ajastsr una paz honrosa,siempre sobre 
la base de no ceder AndrinópoHs,
— Créese que Austria ha favorecido el golpe 
de estado a los jóvenes turcos, quiénes tien/sn 
mucha esperanza en la Intervención dq Alema­
nia y Austria.
lie Psi"¡s
El presidente del Congreso turco, que se ha-
Página cuarta É O P U L  A R
Domingo 26 do Enero dé
aaaBaaBMüntî imm̂
lia en París, declara que la sublevación es u n a l" Actuó como director el diestro Ricardo To 
explosión de la cólera contenida desde hace Irres, que hizo alardes de facultades extraordr
ejército estaba desesperado, se le había ] 
dejado morir de hambre, privándole de medios
^^No cederemos Andrinópolis—dice-—porque 
es la antigua capital del imperio y el baluarte 
de Constantinopla, . ^
Tampoco cederemos las islas cercanas de las
costas de Anatolia.
—Los sitiadores de Janina han avanzado mu­
cho, apoderándose de cuatro cañones y haden-
temporal dificulta lasoperado-
En una casa de huéspedes del barrio latí 
no amaneció muerto un estudiante y a su lado
^Tmbos^nmSron asfixiados por un escape de 
la gj. Ja estación del norte desea
veinte y cinco heri-
^ ° -S e  ha verificado la vista del proepo con 
tra 10̂  camelots du roi, que promovieron un 
L t ín  en Versalles, hiriendo a varios^poHcías.
La sentencia se conocerá dentro de una se 
mana.
 ̂ De New York
Se han reunido los huelguistas, mozos de ta­
bernas, de bars y de casas de bebidas.
Varios millares de ellos recorrieron las calles 
aoedreando los hoteles y restaurante.




Se ha reunido el Consejo de ministros, pre­
sidido, por el embajador, tomando acuerdos iin-
*^°Aümenta la ansiedad por conocer noticias de
Constantinopla. ^
Aseguran que mañana contestará el Cjobier 
no a la nota de las potencias, rechazando sus 
Consejos.
narias.
Durante la lidia resultaron herides el reviste­
ro taurino Fernando Qillis y el banderillero 
Habla poco.
Este tiene una cornada en el muslo, grave.
A ambos heridos les curó el periodista Albé* 
niz.
Después se celebró un banquete.
De Zaragoza
El alcalde de Almunia comunica al goberna­
dor civil la existencia en aquel pueblo dedos! 
casos de tifus exautemátlco. , ¡
A dicho pueblo marchó el Inspector de sani-S 
dad, comprobando que había nueve atacados. |
Se ha ordenado el aislamiento de los enfer-| 
mos y la desinfección de las habitaciones; perol 
aquéllos se niegan a trasladarse al hospital, a 
pesar de que se encuentra en buenas condicio­
nólas últimas noticias confirman la existencia 
de nueve tíficos, de los cuales hay„varios sa­
cramentados.
Los restantes enfermos fueron trasladados al 
hospital empleándose a la guardia civil para 
vencer la resistencia de los atacados.
De Coruña

























maravillosa obra clnemaartística «í®
.táculo, titulada «obsesión», de la casauau
¡”*°A*Ías cuatro de la tarde matinée con regalos 
y 16 cuadros.
¡ A la vecina ue lu casa numciu .jtu uc la gjj bfeve se estrenará otra nueva proaucciuu
rrera da Capuchinos, Rosa Martínez López, se (tjtulada «El secreto del Estado.» 
le presentó ayer tarde una agraciada joven d e | .
diecisiete inviernos—no siempre han de ser 1 _ ^  Ha tat-Hp se exhi-
; primaveras—diciéndole que se encontraba des-1 Hoy domingo en la ^ ® ® -a^o
Iamparada sin recursos y sin persona alguna.birán de zrat
¡que la socorriese. Esta dijo llamarse Francisca ¡ría y entre las que figuran . K „1 ^  . antrp pilos «T.OS músicos amouiantes»
El señor Saez Sobrino, jefe accidental, pare- 
Ide ser que irá a ocupar el cargo de jefe de 
[policía de Cádiz o Valladolid.
Fugada del hogar
d a ú ero 52 de Ca-
Total. . 3.113*11
A ceites
Entrada en el día ayer, 570 pellejo»; 39.330^
kilos.
suicidado, disparándose un tiro en la sien 
Tomó parte activa en el úitimo movimiento 
ferroviario. , .
El móvil del suicidio parece obedecer a un 
padecimiento del estómago.
—Han zarpado tres vapores conduciendo emi­
grantes para la Argentina
KttUia; líe la nocht
O R O
De Provincias
26 Enero 19! 3.
De Tenerife
En el banquete dado en honor de los marinos 
del Cumbsrland, el capitán general brindó por 
Jaglaterra, contestándole el cónsul británico 
Después celebróse un lunch.
El príncipe Alberto recorrió la población, 
marchando a Orotava en automóvil.
If lt lm c is  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
Tienta
En la finca de Torrelodones se ha verificado 
esta tarde la tienta de becerros de la ganadería 
de Oroño.  ̂ ^
Se tentaron 117 novillos, lidiándose doce.
El
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra 
Onzas 105*50
Alfonsinas. 105*35
Isabellnas. • • - • 106*IX!
Francos. . . . .  105*35
Libras . . .  -
Marco». . . . . ■ <
Liras • > ‘ »
Rei». . . . • • • •
Dollar . . . . . .
R e o a u d a c i é n  d e l
a rb itR * io  d e  e a i ^ a e e  







Matadero . . .
» del Palo >
» de Chutriana
» de Teatinos .
» de Campanillas
Suburbanos . •








Precio en bodega, añejo, a 13*50 pesetas 
loe 11 ll2 kilos. - j  jMoüte de Piedad
En breve se reunirá bajo la presidencia del 
Gobernador civil la Junta Inspectora del Monte 
de Piedad en liquidación.
Reglam ento
Ha sido aprobado por este Gobierno civil el 
Reglamento del Círculo Republicano Instructl 
vo Obrero de Casabermeja.
Casaa b aratas
El Gobernador civil ha dictado las medidas 
necesarias par^ que se constituya en Málaga 
sin nuevas dilaciones la Junta local de fomento 
y mejora de habitaciones baratas.
Exposición de B ellas A rtes  
Además de 1« Exposición provincial dé labo­
res de la mujer y trabajos manuales que orga­
niza la Sociedad Económica de Amigos del 
País para lo» festejos de Agosto de este año, 
la Escuela de Artes e Industrias proyecta la ce­
lebración de otra de Bellas Artes en la misma 
época.
De viaje
En el tren de la mañana salieron ayer para 
Algeciras don Blas Soto Fer nández y don Wen­
ceslao Fernández López.
En el exprés regresó de Córdoba don José 
Oppsh. ■ .
En el correo de la tarde vino de Madrid y 
Bilbao don Juan Padró.
De Jaén don Sancho Rentf ro.
En el exprés de las seis marchó a Granada 
don Manuel García Ceballos.
C oncierto en C ervantes
Esta noche darán un concierto extraordina­
rio, de ópera y música española las hermanas 
Enriqueta, Pepita y Milagros Guardia, contral­
to del teatro Real de Madrid, tiple lírica y pro­
fesora de piano, respectivamente.
El programa es escogidísimo y digno de las 
notables concertistas, cuyas dotes artísticas 
son por extremo inmejorables.
El concierto dará cemienzoalas nueve en
I- fDe policí
En breve se posesionará del mando de la Je­
fatura de vigilancia, su jefe en propiedad don 
Manuel Casals, que se encontraba ocupando 
otro puesto en comisión.
Conde García.
La desconsolada doncella, entre sollozos y la 
mentos, dijo a la buena de Rosa que había aban 
donado el hogar paterno, por los malos tratos 
que recibía de sus padres, los cuales residían en 
Mijas, de cuyo lugar se había fugado.
A Rosa le pareció muy prudente acompañar 
a la joven a la Inspección de vigilancia y allí, 
ante los del orden, contar todo lo que a ella le 
había referido Francisca
ría Y CU UC lao ---------- «
mérito, e t e ell  Los i  b l t , 
«Amén y silencio» y otras de seguro éxito.
fllatadero
Estado demostrativo de lasresM sacrificada» 
el día 24 de Enero, su peso en canal y derecho de
“ S Í S a L T í  S S & O  3.242750 Wlígr..
776760 knogramo., pe-
CCTdo., peso 2.046'500 kilígramoi, 2Q4'65 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5.465*250 kilógramos.




El de ayer publica lo siguiente: ^
Circular de la Sección d» Orden Publico de este 
t*ra i . f Gobierno Civil, acerca del extravio de la ce^la
El Gobernador, Interin es pasaportada ^ei vecino de Villanueva del Rosario,Die-
. casa, ordenó fuese conducida a un asilo. jgoDíazRuiz. ^




Anoche en segunda sección se llevó a efecto 
la anunciada teprise de la zarzuela La Virgen 
de Utrera, obteniendo una interpretación esme-
*̂ ^La señorita García Ramírez cantó e inter­
pretó con mucho acierto su papel de Carmela, 
siendo muy aplaudida en diferentes pasages de
su trabajo. . . .
También realizó una labor completa el actor 
señor Velasco, que en unión de la señorita Gar­
cía Ramírez fueron los más agasajados por las 
simpatías del público.  ̂ ~
En La Corte de Faraón la señorita Carmen 
Andrés tuvo que repetir varias veces los cu­
plés babilónicos a petición dél respetable.
Mañana lunes despedida de la compañía con 
un excelente programa. , ■
De aquí marcharán los artistas que la inte­
gran a Granada donde tienen ya compromisos 
firmado. .
Teatro Principal
Hoy se realizan en este teatro dos secciones
de varietés. , , ,
El espectáculo es culto, figurando entre los 
artistas que han dé trabajar, el cantador de fla­
menco Refaer Cruce, el conocido^ Nelly, los 
acróbatas Valerini y las bailarinas Las Gadita 
ñas.
Podemos comunicar a nuestros lectores, co 
mo avance, que muy en breve debutará en este 
teatro una compañía de zarzuela, que habrá de 
ser del agrado del público.
Salón Novedades
Con extraordinario éxito debutaron anoche 
los Hermanos Ni-Fort, artistas que han realiza­
do brillantes campañas en otros teatros.
Los Ni-Fort son una buena adquisición para
el Novedades.  ̂  ̂ ^
Hoy habrá función de tarde y manana debu­
tará la Esparterita, célebre bailarina,
Cine Pascualini
Hoy se proyecta por segunda y última vez la
en la sección primera de esta Audiencia y que han 
de actuar en el próximo cuatrimestre.
—Anuncio de la Jefatura de este Distrito Fores­
tal sobre las subasta de pastos, ^
To’ox, Cortes, Genalguacil, Peñarrubia, Alhaurm 
el Grande y Monda- ^
—Edictos de las alcaldias de Manilva, Mollina. 
Iznate, Periana y Algarrobo citando a mozos úe 
ignorado paradero. . j ,
Idem déla de Macharaviaya, anunciando la expo­
sición al público del padrón de cédulas-perionales
— Relación rectificada de los propietarios inte- 
'resados en la expropiación de terrenos del termino 
municipal de Casabermejá, con motivo de la cons­
trucción de la sección primera de la carretera del 
Puerto de las Pedrinas a Málaga.
A la persona que antes de transcurrir el presen­
te mes tome.el traspaso de la fabrica de jabones 
de la calle de la Cruz Verde nu.n. 16, se le enseña­
rá a hacer jabón si es persona que no enüende el 
asunto y desea aprender. Esto obedece a que al 
fabricante le precisa hacerse de dinero lo mas 
pronto posible. Todos los útiles están en perfeeto 
estado por haber servido pocas v^es El traspaso 
se hará en un precio muy barato. También se ven­
den sesenta o setenta arrobas de jabón a precio 
bastante más barato del corriente _y dos buenas 
máquinas Singer. Razón, en dicha fabrica a cual­
quier hora del día- ______
Registro cevii
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María de los Angeles Balleniila Ji­
ménez y José So¡er Sánchez. r> r
Defunciones: María López Rodríguez, Ratee! 
García Brenes, María de la Victoria del Pino Mu­
ñoz y Francisco Foatalva García.
Matrimonios: Don José Alba Bartelotiz con doña 
María de la Concepción Rodríguez Carrera- 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Muñoz Vera, Antonio
Pineda Valle y Dolores Navarro Román ^
Defunciones: Antonio Corpas  ̂ Ruiz, Frunwsco 
Molina López, José Ramos Carrillo y Josefa Ruiz 
Colorado.
Juzgado de la . Merced 
Nacimientos; Antonia Bueno Zayas y Ana Pinto 
Fernández. . \
Defunciones; Antonia Sarmiento Moreno.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural dé Lom
dres. . ,
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74. _________
TEm, l o s
d il Yerno dé Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mant­
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas a! mar, servicio esmerado, precios económico»
ESPECTACULOS
C em en terios
Recaudación obtenida en el día 25 de Enero por 
los conceptos siguientes:
asi as 07 0Por Inhumaciones, 270*00,
Por permanencias, 210*00.
Por resultas, 00*00.
Por inscripción de her randades, 000 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00. ;
Total pesetas 480*00.
TEATRO PRINCIPAL.-Hoy dorningo se cele­
brarán dos grandes secciones de Vari^és, tomando 
parte en ambas los artistas Rafael Cruce, Nellŷ  
hermanos Valerini y «Las Gaditanas».
La primera sección comenzará a las ocho y me­
dia V la »egunda a las diez de la noche.
TEATRO LARA.—Compañía cómico linca diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy: o ,
Porla tarde, a las cuatro y media- «bolico en el 
mundo», «El verbo amar» y «La Virgen de Utrera»* 
A las ocho; «El príncipe Casto».
A las nueve: «La Corte de Faraón».
A las diez y cuarto: «La Virgen de Utrera»,
A las once y cuarto. «La alegre trompetería».
I- SALON n o v e d a d e s .—Seccione» deíde la» 
ocho y media. , .
Dos número» de varífcíé* y escogidos programa» 
de película». ,
pataca, 0*60- General, 0 20.
CINE PAfeCUALiNL—(Situado en la Alameda 
ds Cario» Haes, próximo al Banco).—Todas la» no­
ches 12 magníficos cuadros, en^su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado énla Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mai'oría estrenos.
Tipografía de El Popular.
NUEVO ESTANTB A. PBDAk
PASTII LAS BONALD F R I C C I O N E S  •  B O L A S  . .  A C E R OijuaianMaA ais ém «na wwa mmuus.
D lo p o  t io r o -e á s i ie a is  ® on
De eficacia comprobada con los señorea médico», para combatir enfermedad^ 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor. Inflamaciones, picor, aflas 
sequedad, granulaciones, afonía producida rar causas periférica^ feUdez del ahe^^ 
etc-Las pastillas BONALD, premiadas en varia» exporiciones «enWícas, tienen el p̂ ^̂  ̂
legio deque sus fórmula» fueron las primera» que »e. conocieron de súdate enE»pani 
y en el extranjero.
¿ e i B Í l i e a f í n l k
Poligliceroiosfata BONALD. — Medica- 
mentó antíneurasténíco y antidiabédcG. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangr e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta». 
Frasco del vino de Acanthea. 5 peseta».




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos,' laringo-faringeos, Infeccione» 
gripale», palúdica», etc., etc.
“  Precio de! frasco, 5 pesetas 
DeWenta en todas la» perfumerías y en la del auíor, NUSEZ DE ARCE (ante* .Gorge- 
ra), 17, Madrid.
imEBEO, SiflLlS miEMll
Estrecheces areítales, prosteitiíss, sistiils, catarros de si 
-  veiiga, etcétera-------------- -----
W  eiarfeciéiffl psronte», y  s-adíc»! p®» KieíSite de
loa tóxieo» y  smedicameBitos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓH Y ELIXIR
9 9
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H B B U D IT a^
l í f i T H K A  P S O S B E S i l A
L&FLO
Usando esta privilegiada agua
nanea tendréis nanas ni seréis calvos
c a b & i i é
e s  s i 0  l a
■ es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
iCBl® € i ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
■ Esta tintura ño contiene nitrato de plata, y  con su uso e l cabello S9
I ta B l  1 “ O ©  U * ®  ■ conserva siem pre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
B , *  O i® ®  debe lavarse el cabello,, ni autos ui después de la aplicación, apli*
«s? cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bándolina.
■ Usando esta agua so cura la caspa, se evita la  caída del cabello, sa
r  ■ © ■ "  suaviza, se aumenta y se perfuma.
■ — ©s tónica, vigoriza las raíces del Cabello y evita todas sus enferme-
L bS I  B” ^  dado®. Por eso se usa también como higiénica. t
■ ^  BrStffciü* cbíSé /a el color primitivo dol cabello, ya sea negro ó castaño; el
E" i O l ' '  E l ©  depende de más ó m enos aplicaciones.
I  Esiu tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posib le distin-
1 * 3  1" S I ©  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
I La aplicación de esta tinturr es tan fácil y  cómoda, que uno golo sa
L a 3  r  iO o *  S i©  basta;por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñeio.
ilivaialib
- Con el uso de esta agua se curan y evitan las pSacaa, cesa la^haída
B ^  del cabello y excita su crecimiento, y como el oab.ello adquiere nue-
vigor, nunca  aei-éia ca lv o s .
■ F B  jx im  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
f l ^ 3  | r  B® a" 3 ©  ^  cabello hermoso y la cabeza sana.
L a  F l O P  d e  O i - o
Es la única tintura que á los cinco minutos do aplicada permito ri­
zarse el cabello y no dasnide mal olor; debo usarse como si fuera 
bandolina.,
Las personas de temperamento herpético deben precisam ente usar esta agua, s i no quieren porjudl 
car su salud, y  lograrán tener la oaboza sana y  lim pia con sólo una aplicación cada ocho días; y  ^  á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo  que dice el prospecto que acompaña á la  botella. •
De venta; principales perfumerías y  droguerías de España y Portugal.
K r i f t  « a i m g í a s De venta: Droga iría de La Estrella, da José Paláaz Barmúdaz,¡calle Torrijos 81 al 92,Málaga.
■ Cmac!6n pronta, segura y garantida P r o « [  r S i í p q  c o s ™ S a e  
raendaapro/noldaa ípr t e  ““
II iiP fS il 8é curan milagrosamente en ocho ú días con [os renombrado» uONFI-viHHíiwww se rtm iiúl r s i..w..v~----------------- — - - ,
Í5U suracion n su__ r.ttra ln« ndenitis erlandulares. dolores de los huesos,Su suración en sus diversas mamiesiacione»; cu iSiBuSable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
rsanchafy SpdonS^^^^^ pérdidas seminales, Impote^^^ y toda clase de «ífiii» en ge-
^ ^ S 7 4 ^ l f S f l ’ Enlas^princ^ farmadas.-Agente» generales en España: Pére» 
Martin y C.*, Alcalá 9.-Madrid.Tonliñíás S S s 7 c o n S ^  gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debles- 
óo dirigir la* cartas al señor Director del Consultorio Médico.
3, Paiajt k  l-h'-'-Barceleea
O
o aj'j-J- .»« s  i  o o. cr
w a  <u -a «d u n
^  o 3 P•O ^ o>Í
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O H T B G A . O ^ T E G Á
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nuíritivo.Inapetencla, malas digestiones,
MARCA DfPnSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empleai e «Vnx
erruginoso», que tiene las propiedades tíei l 
teriof *nás la reconstituyente del hiel l u
MEDÁLL ^ ORO en el IX Ccngiest > 
ternaclonal h '^ tó"e 7 Ejpositii,i
Universales de Bnise.;-® y Buenos An es
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
newCot.cí lomeí alimentos fácilmente digesti­
rle : yii itíVGs con frecuencia ó á deshora 
UjicuUiCne&, majes, sports, etc., etc.)
Lnfct i comprimido equivale á.l0*gramo» 
de carne de vaca.
Q>
| § § i
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. ,(i con 4S comprimidos, S‘50 pesetas
Or S  P--'^'*** *'*' « -M A D R ID .
« O
E :S 5o cu "(UOj
w b u*. 03
wi2’
A  E q u it a t iv a  d o s  E s t a d o s  U n id o s  d o  B r a s i l
(LA EOUITATIVA DE; LOS ESTADOS UNIDOS HEL’ BRASIL)
M eild  oiilDa le Seigns sebrí la le í  iaiperlanie le la H c e  del lerl
o,®  4) »
O) S «5
"Sie o ’mid  «
2^3 o ^
ó ® o JC:
1-1 r= CH ® S  O I
Dirección general para Espaiia: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs,—Seguro ordinario de vida 
con prraqs temporalea y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
iíon beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, («obre dos cabeza») con beiseflcloi 
icusnuladós.—Dotes de asilot,
Seguros de vida de todas,.cláses con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á lá^^ez que constituir un capital y garantir e’ porvenir de la 
iimilia, recibir en cada semestre, en d in ^ , el importe total de la póliza, si ésta re' îuita premiada en lo» 
sorteos que se verifican semestralmentes^ 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Eicmo. Sr. D. _L. V. SEMP[^\j¡q.—Alameda Principal 46. 
\utorizada la publicación de este anundo por la Comiiaría seguro» con fecha 5 de Octubre
p l  ^
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C b l l á l
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Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
te na.
rodas la» oj^racione» artística» y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y rdees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mate nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
ddor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otro» dentista».
Pasa á domicilio.
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
» ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 diasó 
I sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
representante en Málaga, don Pedro Górae»su
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 28.
i B s m u m  1 1 1 1  s u s u
LERAS
-  39, ALAMOS 39 -
Mtjjsgtrits niHÜps di, JKarjtiIs
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conocit 
miento directo desde este puerto á todos los dé su 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanz!-j
Este ferruginoso es el único que encierra en 
áu composición los elementos de los huesos y 
de la sangre i es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangro, 
los Coleros pálidos. Flujos blancos ó Irregw* 
laridad de la mentruáción. Se soporta siem» 
pre bien, por lo que se recota con frecuencia i  
las doncellas, recien casadas y niños delicadoSi 
£n PARIS, 8, Ru» VMmns,
y  AB t(̂ Uuk ISB Fanntciu
